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Madrid, Septiembre 6. 
LIOENOIAS 
Se ha fijado en dos mases la duración 
de las licencias concedidas ó que se con-
cedan á los jofes y oñoialoa del Ejército 
para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 7 la 
prórroga solamente se concederá por un 
año, sin sueldo. 
O A M B I O a 
Hoy se han ootkado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-30-
ESTAB0S_ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
líew York, Septiembre 6-
MO KINLEY HERIDO 
El Presidente de los Estados Unidos 
William Mo Kinley, ha recibido dos dis-
paros que le hizo un desconocido en la 
Exposición de Búffalo. 
Nueva York, 6. 
EL ESTADO DE MO KINLEY 
A las 4 y 07 de la tarde, el Presidente 
se hallaba en el pleno uso de su conoci-
miento 7 descansaba. 
EL AGRESOR 
El agresor fué detenido inmediatamen-
te, pero aún no ha sido idontiñoado. 
DETALLES 
Estando efectuándose una recepoión en 
honor del presidente Me Kinloy esta tarde 
en el Templo de la Música de la Exposi-
ción de Búffalo, se acercó á saludar al Je-
fe del Esiado un desconocido, que vestía 
con elegancia y llevaba sombrero de 
copa. Al dar la mano al Presidente, 01 
desconocido le disparó-con la izquierda 
dos tiros de revólver. Uno de los proyoo-
tiles atravesó el costado izquierdo y 
otro penetró en el abdómen. 
E l Presidente se encuentra en el hos 
pital de la Exposición, siendo su estado 
muy grave, pues las dos heridas son 
mortales. 
Nneva York septiembre 6. 
OPERACION 
A las cinoo y catorce se le extrajeron á 
He Kinley las balas. E l herido ba que-
dado tranquilo después de esta operación. 
1DENTIPI0A0ION 
E l agresor es un anarquista polaco 
.que dice llamarse Fred Neiman, con re-
sidencia en Detroit- Declara que sa en-
cuentra en Búffalo desde hace una se-
mana. 
Londres, septiembre G 
ENFERMO DE3 CORAZON 
E l semanario C a n c l i d F r i e r d , di-
ce que la enfermedad del corazón de que 
padecía el Bey Eduardo VIL ha asumi-
do un carácter de mayor gravedad desde 
£U ascensión al trono. 
Pekín septiembre 6, 
F IRMA DEL PROTOCOLO 
De conformidad los representantes do 
las Potencias, con los términos en que 
está redactado el edicto imperial, relati-
voi al protocolo de paz, éste quedará de-
finitive mente firmado mañana. 
Nueva York, septiembre 6 ) 
á las siete de la noche ] 
EL ASESINO 
A duras penas logró la policía impedir 
que el pueblo linchase al asesino, que es 
presa de una intensa excitación ner-
viosa. 
ESTADO DE MC K I N L E Y 
A las cinco y cincuenta y cinco minu-
tos, tenía el Presidente la respiración 
bastante fácil y el pulso relativamente 
tranquilo; á las seis se le administró un 
anestésico para sondar la herida y do-
texmicafel punto en que se halla la bala. 
EL REVÓLVER 
Dícese que al aproximarse al Presi-
dente, tenía el asesino tapado el revól-
ver con su pañuelo y le disparó al estén • 
derlela mano. 
L A B A L A 
A las seis sondeó el cirujano la herida 
del abdomen y logró descubrir el sitio en 
que está alojada la bala; después de esta 
operación, quedo más tranquilo Mr- Mo 
Zínley. 
L A SBNCRA DE MC K I N L E Y 
La señora de Me Rinley ignora toda-
vía la desgracia que le ha acaecido-
EL PÜKBLO 
Son inmensas la indignación que preva 
le ce entre el pueblo, y la excitación que 
ha provocado el asesinato de Mr. Mo Ein 
lev 
MBETINQ 
En esta ciudad de Nueva York la no-
ticia ha caido como un rayo é inmediata-
mente se han dado los pasos para la cele-
bración de un gran meeting, con el objeto 
de adoptar las medidas más convenientes 
para proteger los grandes intereses finan-
cieros del país. 
ACTITUD DE MC K I N L E Y 
Al recibir el disparo el Presidente Mo 
Zinley, cayó en los brazos del detective 
Gerry y le preguntó oon mucha calma 
si estaba herido; el detective le desabo-
tonó el chaleco, y al ver la sangro que co-
rría, le contestó que creía que lo estaba-
LOS DISPAROS 
Nieman disparó al través del pañuelo 
que tapaba el revslver, y el detective 
Ireland, que se hallaba á dos pasos de 
distancia, se precipitó sobre el asesino y 
le arrojó al suelo; inmediatamente más 
de veinte personas le sujetaron y empeza-
ron á golpearle. Cuando la policía pudo 
al fin apoderarse de él, estaba cubierto de 
sangre y tenía la cara partida por varios 
sitios. 
EL MOTIVO 
Después da curar las heridas de Nie-
man, se le encerró en el cuartel de policía 
y se le tomó la primera deolaración; a} 
preguntarle pOr qué había herido al Pre-
sidente, contestó: "Ssy anarquista y he 
cumplido con mi deber;'' paro en una se-
gunda declaración que prestó, negó que 
i'uene anarquista. 
EL DIAGNOSTICO 
A las diez y media, y después dd haber 
practicado un detenido rsoonooimiento y 
sondeo, aun cuando no podíaa determi-
nar todavía fijamente el punto en que se 
había alojado la bala, declararon los mé-
dicos que, no obstante ser de mucha gra-
vedad la herida, no era necesariamente 
mortal; se dieron puntos á la herida y se 
sacó al Presidente bajo la influencia del 
cloroformo. 
Nueva York, Septiembre 6, > 
á las siete y 25 minutos. > 
DESCANSANDO 
El Presidente Mo Klnley está descan-
sondo tranquilamente y los médicos de-
claran que su estado no puede sor relati-
vamente más satisfactorio. 
New York, Septiembre 6. 
TRASLADO 
A las siete y media el Presidente M, 
Kinley ha sido colocado en ana ambu-
lancia automóvil y trasladado á la casa 
del Presidente de la Expoeioiónk 
burn. 
Continúa descansando tranquilamente 
y su estado so mantiene favorable. 
Washington, Septiembre G. 
E X C I T A C I O N POPULAR 
Los despachos que se reciben de todas 
las regiones del país pintan ol honor que 
ha causado al pueblo la noticia del asesi-
nato do Mr. Mo Einley y la indignación 
contra el asesine. 
PRECAUCIONES 
Les funcionarios han tomado todas las 
medidas necesarias para el mantenimleo-
to del orden y hacer frente á cualquiera 
emergencia que pudiera presentarse. 
Nneva York, septiembre 6 ) 
A las ocho de la noche ] 
N E G A T I V A D E NEIRMAN 
Dícese ahora que Neirman niega ser 
anarquista, no obstante habsr declarado 
que había cumplido oon su deber. 
OTRO DIAGNOSTICO 
El doctor Hanmmeter deBaltimore, es-
pecialista en enfermedades del estómago' 
1a reconocido al Presidente y declara que 
no cree sea mortal la herida. 
SEGUNDO SONDEO 
A las ocho y treinta deben los mélicos 
proceder á un nuevo sondeo, en el estó-
mago, en busca de la bala-
T E L E G R A M A A MR. H A Y 
Despees de dioho sondeo, se participará 
inmediatamente al Secretario de Estado 
el resultado obtenido. 
CONSEJO DESATENDIDO 
Elex-abogado general del Gobierno, 
Mr. Qriggs, ha declarado que había 
aconsejado al Presidente Mo Einley que 
anduviera con cuidado y que éate se rió 
de la advertencia. 
L A S H E R I D A S 
La primera bala hirió al Prefiidente 
en el esternón, pero resbaló y sólo le cau-
só una ligera herida en la carne. La se-
gunda le perforó las dos paredes del es' 
tómago y se quedó dentro. 
E L R E V O L V E R 
El capitán do Artillería Wiser, que 
estaba cerca, se apoderó del revólver de 
Neirman y dice que este fué cogido y 
asegurado por algunos hombres de su 
compañía mientras llegaron los de la po-
licía secreta y le arrebataron el prisio 
ñero, 
E L V I C E PRESIDENTE? 
El Vice presidente Mr. Boosevelt, que 
se hallaba en el Estado de Vermont, sa-
lió inmediatamente para Búffalo á donde 
llegará esta noche. 
F I L I A C I O N D E L ASESINO 
Neirman tiene 28 años, pesa 160 li-
bras y mide cinco piés nueve pulgadar-
habla muy bien el Inglés y como declara 
que ha residido en multitud de ciudades, 
hasta ahora no ha sido posible averigu'ar 
el lugar de su naclmientc 
PRECAUCIONES 
Se ha reforzado la guardia de policía 
para impedir que se apodere el pueblo 
del asesino-
Nueva York, septiembre 6 ) 
A las nueve de la noohe i 
LO QUE DICEN LOS MEDICOS 
Segón el Boletín Faoultativo, el Presi-
dente fuá herido á las cuatro de la tarde. 
Una bala le alcanzó en la parte supsrió r 
del pecho, y como dió contra un hueso 1 
no penetró; pero la segunda penetró en el 
estómago á unas cinoo pulgadas debajo 
de la tetilla izquierda y á una y media 
pulgada á la izquierda de la línea central. 
Siguiendo el mismo curso de la bala, a-
brieron los médicos el estómago del heri-
do y enoontraron que el proyaotft parforó 
la pared posterior, cuya apertura se 
cerró dándole algunos puntos de seda, y 
seguidamente se empezó á buscar la 
apertura de salida qne se halló en la 
parte superior del estómago y que se ce-
rró de igual manera que la primera. 
No se ha podido averiguar hasta ahora 
el curso que siguió la bala después de ha-
ber perforado el estómago, no obstante 
haberlo buscado con muoho empeño- La 
operación se praoticó sin causar daño á 
los intestinos, en los cuales no se llegó á 
descubrir lesión alguna-
El herido soportó la operación sin ex-
perimentar la menor alteración en el pul-
so, que siguió latiendo á razón de 130 
pulsaciones por minuto. 
En resumen: el resultado de la opera-
ción ha sido satisfaotorio, y aunque no se 
puede predecir cuáles serán las ulterio 
res consecuencias déla herida, hay fun-
dados motivos para esperar quo el Presi 
dente se salve. 
Obllgnoiones, Serie A . . . . . . 
Obligaoionea, Serle B . . . . . . 
Qompa&ia de Alniavenoi de 
Santa Catalina . . • 
Compafiía Loüja de Vlverei 
Ferrocarril do Gibara & Hol-
góla . . . . . . . . . . . . . . a 
AooioBet, 10 
Obligaoionea 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñalea—Acsione....... 
Obligaoionea 3 




L O N J A D S VÍV1SBI8ÍS 
Tíatsa eíeetHñdas el dUa 6. 
Almadén: 
100 C] sidra Pumatada.... $2.25 una 
20 c¡ ron escarchado $i,25 nna 
30 02 ponche romano $5 una 
59 p[ vino Torres $46 nna 
100 4[ vino Las Torres.. $50 los 4̂ 4 
10 bis. manteca Arresei.- $11.75. qtl. 
10 pji vino Ésparducer... }4Ó nna 
18 pj id. Torregrosa $45 una 
26 22 id. id $43 las 222 
12 c; chocolate M. López.. $30 qtl. 
225 g; ginebra El Cascabel. $50 uno 
50 42 vino Monjardín $48 los 4̂ 4 
350 B2 arroz canilla $3.Ü5 qtl. 
100 82 café Hacienda Agaa-
dillo -i $17.25 qtl. 
30 24 TI vlntí e^tra La Ce-
pa de Navarra....... $15. uno 
10 tío. manteca chicharrón 
Jai Alai. $11.25 qtl. 
50 S2 garbanzos Te pie mons -
truos $8 i qtl. 
50 t i garbanzos id. extra. $8 qtl. 
50 42 P2 vino Cepa Ruby.. $15 uno 
200 62 frijoles negros 30 r*. qtl. 
Nmoa York, Septiembre 6 
Centenos, A $4.78. 
Doaououto papol comercial, 60 d^. (Lo 
& 4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambio» «obro Landres, 00 di?., b»u 
lueros, á $i.83.1i4. 
Cambio «obre Loadraa & la viifta & 
H.85.1i2. 
üarablo robra Paría (ÍO <S{¥.; b^u^u^r^, A 
en M i l - 6 fraaooa 21.1i4. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., bauqua 
ros, á 94.5[8. 
Bonoa regltlradosde losEatadoa Unidos, 
i por clentio, ex interés A 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
4 2.1il6 cts 
Osatrííugag en pía; a A 3.3[4 . ts 
Masoabado, en plaza, A 3.5[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.1[16 cts. 
&l mercado de azúcar orado, quieto ó 
irregular. 
filanteoa del Oeste en tercerolas, $15-65. 
Harina, patent Minnesota, A $4.00. 
Londres, Septiembre G 
Azúcar de ramoiasUa, & entregar en 30 
lias, A 8 8. O 3 [4 d. 
Aüúoar oantrüng», pol. 98. í 10 s. 
Masoabado, A 9 s-
Consolidado», A 93.3^. 
OooQueaíK), Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 71. 
Parts, Septiembre 6 
Benta franoeoa 3 por etenvo, 101 francos 
67 oóutlmos. 
EXISTENCIAS DE AZÜOARHS 
E N N U E V A Y O B K 
Las existencias de azúoares en poder de 
los importadores, ascienden hoy, 6 de Sep-
tiembre, A 37,823 toneladas, contra ningu-
na ol año pasado en igual fecha. 
VA.eOüifiS DE TÜAVEBlA 
ñJZ S S P U S t A J M ' 
Sbre. 8 Esperanza: New York. 
9 Harsna: Progreso j Veracroa. 
. . 10 Tjomo: Mobila. 
. . 11 Móxloo: New Ycrlt. 
. . 11 Hentanderlno: Liverpool j esealae. 
. . 11 Teleafora: Lilverpool. 
. . 12 Boreugaer el Grande: Barcelona. 
14 ('ayo Largo: Amberea. 
15 Baenea Aires: Cadii j eao. 
. . 16 Segnranoa: New York. 
mm 16 Argbntlnp: Barcelona 7 eio. 
. i l í Europa: Mobila. 
13 Francisca: Livorpool. 
. . 19 Alfonso X I I : Veracru. 
. . 20 Catalina: Barcelona. 
. . 21 Tjomo: Mobila. 
. . 29 Outou: Amberos y oso. 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
Sbro, 6 Europa: Mobila. 
. . 7 Morro Castlo: Nueva York, 
9 Esperanza: Veraorni. 
M 10 Havana: New York. 
. . 13 Tjomo: Mobila. 
. . U México: New York. 
16 Montero;: Verseras y eeo. 
. . IB Buenos Aires: Veiaorux. 
. . 17 Seguranea: Veracrns. 
. . 20 Alfonso X I I : Coru&ayeco. 
20 Tiomo: MobUa. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M S X K O O . 
Salas repte jlsmeiissalei 
Oe HAMBÜÍIQO el 23 de cada moa, para la HA-
BANA con escala en AMBEKES 
La íSraproaa adiaHo igualmonte car¿a tiara Mv-
laniaO, Cárileuas, Cienfuegoa, Santiago de Cuba 7 
enaloaier otro puerto do la coata Norte 7 Sur de la 
Isla do Cuba,siempre que haya la carga inflcíente 
para ameritar la encala. 
£1 vapor correo alemán de S607 toneladas 
Capitán J . H. 11USCH 
Salió de U AMBCKGO vía Amberos el 2 de Sep-
tiembre y se espera en este puerto el 23. 
Él vapor corroo alem&n de lf$í toneladas 
VAPORES CORREOS 
ie la CoiÉa g Ü I tetláife 
A N T E S D E 
«SL VA2HÍS! 
B U E N O S A I R E S 
capitán A M E Z A G A 
Capitán J . von MOLI)T 
Salió de Hamburgo vía Grimfnslr y Havre el 2 
do Septiembre y ce «•por» ea esto puerto el dia 28 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMFOKTANTB 
Esta Empresa pone & la disposición de los seKo-
res aargadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga quo se ofreces 
sea fltilciento para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBDRGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo es 
Havre ó Hambargo & aonvenienaia de la Emproita. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslguata-
rior. 
el16 de Septiembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto, 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas do carga se Armarán por el conelgn»-
iarto acta» de correrlas, sin cayo requisito sería 
nulas. 
Bojibe carga á bordo Mata el dfa 16. 
%OTA.~Eet« Coiapaflla ttonn ablem una pólU» 
botante, así para esta línea como para to^üs laa de-
tuár̂ bajo la cual pueden asegurarse todos los cito-
tos quo »o embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de los eefinres pa>ii>jl«r<"s be-
ala el artículo 11 del Beglamoato de pasajes r del «*• 
íen 7 régimsc interior de loa vaporee de uta Cotn-
9sSia, eioualdloe«si: 
'Los pasajeros deberán esotibii sobre todos los ba) 
los de t« equipaje, sa nombre y el puerto do deu-
Uno, aon toa*s sus letras 7 oon la mayor claridad." 
Vudándose en asta (Usposiolon, la Compafil» 
Emitirá bulto alguno de equipajes que no lleva o¿&° 
Eamsnteestampado el nexnWe 7 apsllifio da amiveS* 
tu! «eiK« si fiel Dserto de doiitia«. 
!)<• más ranuensres Impondrá su eantigB. ta'l* 
eSi QslTC. OñC IB »iXt>. Sí 
i L Y A F O B 
A L F O N S O X I Í 
capitán F E B 1 T A N B E Z 
SaiRsá par» 
F 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE AGOSTO DE 1001 





Ifradoa disponibles en poder do Comisionados, 
CARTERA: 
15,0)0 acciones de esto Banco de $100 
Acoiones de otras Empresas v Valores p&blioos. 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días,-
Id. id. ánKts tiempo....... 
Créditos oon garantía , 
Cuentas corrieutes oon garantías , 
JSat̂ rdstito del Ayuntamiento de la Habana... 
losufo: Cuenta emisión do Billetes plata...... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases.... 
M B T A L I C Q 







1.1; tí". "¿05 
28 
6B $ 2.137 7/2 
7.491.115 
27.00')• 
« .6 9 
22J.l ié 
172.061 










P U E R T O D E L A H A B A N A 
Bnanea de trayesla» 
ENTRADOS. 
Ola 6: 
{. Tampa en S días gol. am. B. Frank Noally. oaoltan 
Herra, trlp. 8, t JUS 275, con ganado, á Ljkes y 
I Hao. BALIDOS. Día Di 
Voraorot vap. francés Saint Germain, cap. Blan-
quie. 
Ola 6: 
Matanzas vap. esp. Vivina, cap. Luzarra. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. WhU*. 
Llvington vap alemán Sardlnia, cap. Leuenfels. 
Tampa gol. am. B, Fraok Nealloy, cap. Sorra. 
N. Orleans vap. am. Exoelsior, oap. Muzson. 
Vtracrui vap. «sp. Ogofio, cap. Arana. 
NOTA.—Ea esta Agencia tambión se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
Uia vapores RÁPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
RURGO. ^ 
Enrique HeUbut, 
ñm ígaacio 54. Apartado 729 
O m9 ISH-l -Tr. 
«1 ata 30 d» Septiembre & las cuatro de la tardo, Ut-
yendo la aorrespoudeuoia pública. 
Admití) pasajeros y carga general, luolaso taba-
aa para dichos puems 
Recibe asfioar, eníd 
eoirldo y oon oonocimlonto oír 
en partidas & flete 
éCto v*** Vlgo, GI-
jón Bilbao, San Sebastián, 
¿ron Mllstas do pasají, solo aeíta czp«d(£o0bM-
Udi 
Capital..... . . . . . . . i 
Saneamiento de créditos 
Cuentas conríeatos. 
Depósitos sin Interés... 
f OHO 
PLATA 
( . B I L L E T E S . 
f OSO 
} P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
Dividendos. $ORO,... I P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBuletes para amortizaciói 
Amortigaoión 6 intereses del Empréstito del A 
runtamiento de la Habana, 
Proauotos del Ayuntamiento da la Habana.., 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar., 






























Habana, 81 de Agosto de 1901.—Bl Coatadoi!, L . LorenKO.—Vto. Bao.—Kl Director, Oalbls. 
11561 4-4 8t 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
B p61iza botante de segaros marítimos para 
L&S póiiaa» do onr̂ a so flmarín por el Oonsis-1 los señopea cargadores que deseen hacer 
otario antes i * oormla», sin enyo reinlslto i v t v pso de ella á prócloa equitativos. 
E S C R I T O R 
áSPSOTO Oĝ Lá ñ M k 
Septiembre 6 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado signe quieto y 
sin variación á lo anteriormonto avisado. 
TABACO.—Sigue este mercado bastan-
te quieto. 
üAMBios.—Sigue la plaza con demanda 
moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Ootisamoi: 
Londres, 60 drv ^ ÍU^ á 21i por 100 P 
3 div. , .B. . 21 | á 21 | por 110 P 
Batís, 3 div d 1 M i por 100 P 
Bspaña ai plaza y oaa-
Hamburgo, 3 div....B 
S. Unidos, 3 div 
MOHKUAS aiDCBAa/BRAe. 
hoy oomo sigue: 
Oro a m a r í O R n ^ . , , , , , , 10i 410i poi 100 T 
PlAtíftmojloan» a 50 A 51 por 100 7 
Idem americana fin «-
g a i o ? o 1 . « « - « i 1 0 | i 10Í m 100 í 
YA&OBMS Y ACCIONES—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones dol F. C. de Cárdena y Jú-
23 & 22| por 100 D 
5| A 6 por 100 P. 
11 á l l i por 100 P 
Se cotias^ 
caro,á 97. 
Cotización oficial de la Bf privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5^ á 5^ valor. 





G L O B E - W E E N I C E E 
t M M V i m , PASCUAL & WKISS 
ÜUICOS ÁGJOTIBS CE^AS»* MAQUINAS DE ESCEIBIR "ONDEEW0033" 
Yf£:DE L A M A Q U I N A C O P I A D O R A «NBOSTYLB» 
iaportadores de Muebles e i genera! 
. ObfK^i. 65 w 67. wattlaa i OamaMttla. Idtfloio VOTA, gaféfima m m w U7, 
§1555 • - „ „ , • ^ r, | B t 
FONDOS PDflUCOfl 
Qbliasolonoi AyuntátuieTito 
1? mpoteoa... . . . . . . . . . . . . 
ObllgaoipneahlpotocatiaB dol 
Ayuutamleniu 
Billetes hipotecarlos de 1» 
Isla de Cuba. 
AGOIONK8 
Banco Eepafiol de la Isla Ae 
Onlia.. 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
Oompaüía de FerrooarrUo* 
Unidos de la Habana 7 Al-
mstoenes de Bogla (Llmda) 
OonipaCfa de Caminos do 
Hierro de Cárdenas y J t -
' o a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Camparía de Caminos do 
Hierro de Matanzas 6 Ha-
banilla 
CompaQla del Ferrocarril 
del Oeste... 
O? Cubana Central KaUwpy 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem aco iones . . . . . . . . 
Compafiía Cabana de Alum-
brado de O a s . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compafiía Ca-
bana do Oas 
Compafiía de Gas Hispano-
Amerloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
Red Teleíónica de la Habana 
Compafiía do Almacenes de 
Hacendados.. 
i impresa de Fomento y Ka-
Tegaoión del S u r . . . . . . , „ - . 
Compafiía de Almacenes de 
Dopóslto de la Habana.... 
Obligacioneo Hipotecarlas de 
Glenfuegos y Vlllaolara.. 
Nuera Fabrica do Hielo..., 
Beflnoría de Asúoar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 




































Baques de cabotaje* 
ENTRADOS 
Di» d 
Arroyos vap. Rita; cap. Plánells, con 21lt tercios 
tabaco. 
Sagaa vap. María Luisa, cap. ürriliboasooa, con 
97S tercios tabaco. 
Cárdenas gol. M? del Carmnn. pat. Cerrera, con 
60 pipas aftuardlenta. 
Cardonas gol. Juana Mercedes, pat. Pérez, oon 100 
pipas aguardiente. 




Dlmss g. Carmita, p. Decaí. 
Nuevitas g. Dni<5n, p. Varqnez. 
Mariel g. Joven Gertiú lis, p. Villalonga.' 
» 
SÍOVI MIENTO DE FASAJEBOiS 
L L E G A R O S 
Do Saint Nazaire y eBoalRS, en i l tap. franefis 
ST. GERftÍAÍN: 
Rres Leopoldo Romaflaoh—T. Berago—E. Gfro 
-Ramón Klissat—Anastasio Saaverlo—Mario F l > 
rido—C. Florido—Jallo Brouner—A. Pina Blanco 
—Joié López—Modesto Jardo—Francisco Fer:ian-
dez— Aurelio Molina—Sduardo López— Enrique 
González—Venaacio Bopol—José González—Jose-
fa de Sala—Leonor Torret—Eulogio Rodríguez— 
Laudellna Menéndozl— Prudencia Fernandez—F. 
Milag oa Rodríguez—Pedro Pal'oiro—Francisco 
Pona—Francisco Calza—Manuel Snarez—Manuel 
López—Elvira Calaza—Antonio Torres—Gervasio 
Martínez-Fernando Ferro—J. L . Fernandez—An-
tonio Lago—Joté ¿rango—Generosa Paiaraetiborf 
—Urbano Arrojo—Manuel Salgado—José Vidal — 
Camilo Uonde^Jotó Prieto—María Di Táboáda— 
María buoipo. 
BALIEROB 
Para Veracruz, sn el vap. francés SAINT NA-
Z&.IRE: 
Sres. Paulioo Torres—Domingo Gómez—Cons-
tantioo Fano—Mauael Alvarez—Ambrosio Gonzá-
lez. 
Para C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Mariano C. Artiz—Juan Velis—José M. 
Palomino—Arturo Avalo—G. Ames—A. Schiuldt 
—D. MoConolly—Ernest—Allinders—F. Maezta— 
B. Lasters—Jas Pinder. 
Para New Orleaiiseael vap. am. E X C E L S I O B : 
8 es. Domingo J . Villamü—Emilio C. Villamil 
-Guillermo B.Villamll—N.R. Hoko—P. t>. Coo-
l<»y—Abdlatdo Anto^—Ricardo. Antón—P. Pü.rjte— 
í*. tt Porter—A. Portlllo-J. P. Rrooh—E- Wood 
—G. W. Van Pesl—Gallito Acosta—Josí Alborny 
—Arlttro Alberny—Sehastl&n Betancourt — Luis 
fielttáa—Pedro Baza—Joaquín Cos—Santisgo Ce-
ñeros—Manuel rías—Miguel Domínguez—Manuel 
Fernández — Francisco Ferrer—José Figueras— 
José Gómez—Angel Goderich —Santiago Justice 
—Aiíttide Lípec—Arturo Peralta—Manuel y An 
tonio Pianos—Joaquín Csrtelo—José Moeqaera-
AUola Pajaro—Alejandro R jdrígues—Manuel Sal-
gado—Francisco Baranta — Auroliano Collado— 
Eduardo Pérez—Antonio López—Jnaa y Fran-
oí,00 López—Pedro y José Líper—Joté Cosbla-
Constuutino Sufirez—NlcoUs Mufioz—Mariano 
Agnado—Angela Anéela Aguado—José Ganzález 
—MaiiUal González—Pedro Temprana—B. Rodil-
gaez—Enrique y Genoveva Porto—Vicente Bello 
—Vicente Re;—Manuel Roca—Aveline Rodríguez 
—José Martínez—Josefa Alonso—Severlnb Rodrí-
guez—Hilarlo Ramos—Rafael Sierra—J osé Garri-
do—Etméralda r!h:-a—Maiía.y Aurora Fernández 
—Octavia Franco—AUoia G, Gil—Isabel María 
Gil—Ana María y Angélica Faento—Jalla, y Mer-
cedes Puente—Guadalupe Rodríguez — Trinidad 
Vadesina—Eloísa Vínagret—Gertrudis M, Pignol 
—C. A- Fofsytn—G. W. (íayla—SÍarlano Villa— 
C. G, Vallin, 25 ohlnos y 70 de tránsito. 
^ SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
J U A N P O R G A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 18 del ac-
tual que saldrá para la 
H A B A N A Y 
S A 1 S T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz, Ca-
narias, Puerto Rico, Mayagilez, Ponoe y Santo 
Domingo. 
Habana 5 de Septiembre da 1901. 
O. Blanchy Compañía. 
««las. 
So reciben los doctiraantcn da oxnbarque hacia « 
41» 98 7 la oarga á bordo bosta el día 19. 
SOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póU-
ta Aotan̂ e, así para esta línea como para tudas 1 a» 
lemáe, bajo la cual pueden asegurarse todos los •• 
ísetos que se embarquen en sae vapores. 
LJcmsioos \* a&euoión de los sefioros pasaleío» 
has! a el ariifaulo 11 dol Reglameato do pasajes j 
del órden y régimen intorlof de Ids Í̂JOJM d« 
Compafiía, el PU«1 áloe act: 
sLos pasejoro* deberán oecribir «obre los bullí» 
da su equipaje, tu nombre y el puerto de su destl< 
so 7 oon todas sai letras yoon la mayor claridad, 
L ^ Gompaaí» noadmlllrá bulto alguno da equipó-
le quo fiovo alarmante estampado el nombro y 
apellido d« VL fimeBo, asi eamo el del p tarto de 
(festino. 
Se advierte á los Breo, pasajeros que 
en uno de los espigones del muelle de 
Luz eucontritrán los vapores remolcadores del se-
fior Santamarina dispuestos 4 conducir ol pásale á 
bordo, mediante el pago de 20 oentavos en plata 
cada uno, los días da salida, desde las 12 á las 8 de 
la tarde, pndle*do llevar oonsigo los bultos peque-
fios do mano gratuitamente. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual síblo, la ftapera y dfa do salida hasta las diea 
de la mafianapor el ínfimo precio de 80 ooutavos 
plata cada baúl. 
De m&a pvrmenoroa impandri VB eoudgnfttailo, 
13. Cfrlvo, Oficios n. 28 
NOTAJ 
AVISO ESPECIAL AL COMERCIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercanoias con el ferrocarril do 
Sagaa, desde esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, feteila y loza $1 20 
Sfeícancías 1 75 
Én oro ospa&ol 
Habana, Agesto 19 de 11)01-
O J580 2»~1 &t 
*frts Oompftfiít 1 o síspoud» del rotraso 6 
>lo quo sutrnn los bultos d« carga que no lleves 
•«Amnf.dos con tod& claridad «1 destino y m«?a»3 
fto Its morcencíae. ni tampoco d« las reelsraeelo-
»•« qsí) tt hjcgaBjb*» wfe! «>>76f 9 y íalt» yroa?»-
tn «tt los toies&ss. 




Él vapor español. 
JÓSE GALLART 
Recibe carga en BARCELONA hasta el i de 
Octabro, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C u b a , 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , MALAGA-
CADIZ, V l G O y C Q R U S A . 
Habana B de Septiembre de 1901.-0. B L A N C i l 
y Cf--Oflaloí áo. C 1571 26-6 8t 
NEW-TORK 
m - m h 
LINEA DE WARD 
Vapores eosteros. 
DE 
Servicio regular de vaporea ooneos amerl canos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Oienfuegos 
Habana Progreso 
Nassau Veracilu 





iOBimOl DI HEREIM 
IÍJ Y A P O E 
capitán V B Í í T t í í t A 
Saldrá de este puerto el dia Id de 83p-
tierabre A lae 5 de la tarde para los d« 
Santiago de Cnbs: 
Santo Domingo (R.D. ) 
San Pedro de Macoris (H.D.) 
Ponce (P.B.) 
May agües (P.R. 
7 Sañ Juan 'P,K ) 
Admita carga Hasta 1M3 de l a tarde 
del dia d^ salida. 
So despacha por sae armadoroí1 , San Pe-
dro n ú m . 6. 
BL T A F O S 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoi los MIER-
COLES á laa 5 de la tarde para loi de 
•srfiOfl 




Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
tés, costa Sur. regresríndo por los mismos puertos 
Recibo carga desde él di» do stí ónírada hasta 
ol do la salida. 
VAPOR 1|?B6ÜBR0" 
capitán Vengut, 
Saldrá do Bstab&sd **do» los «abados pw» 
Coloma. 
Punta de Cartaa, 
Bai lén y Cortés. 
MíTesando de esto último punto lo» (ueves * 
dlí« de la msliana, á la dooo do Bailén, 6 las dos de 
Ftmta do Cartas j á las clncola Coloma, Uegauilo 
lírs viernes á Batabané. 
Sociedad Benéfica de Insuruecióu 
y Recreo del Pilar. 
Por acuereo do 1» Junta Directiva, ol domlngolS 
del corriente celebrará esta sociedad baile, admi-
tiendo socios hasta última hora, conforme al Re-
glamento. 
Amanisará el uoto la prlmora orquesta de Felipe 
V IIIUH, reforzada. 
Nota —Es requisito indispensable la presenta-
ción del último recibo. 
Habana 6 do Septiombro de 1901.—El Seoretnno, 
Manuel Andino. 6434 3d-6 la-6 
SECCION D E R E C R E O . 
Debidamente antorirada por la Preaidoncia, esta 
Sección ha dispuesto celebrar un bailo para los so-
üorea asociados ol dia 8 del prusouto mes. 
Es requisito indispensable p»r > tener acceso & 
los salones de la Sociedad, la presontaulóu del re-
cibo dol presente mos. 
¡El Seorotsrlo. 
6401 8a-5 Sd-e 
GIROS DE LETRAS. 
H . B . H o l l i n a S i C o . 
8o pono en conocimiento de loa soCoros cargado-
res aue esta Empresa do acuerdo con la acreditada 
du Segoros üaitod States Lloyd» les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la oo. 
modldad de asegurar'o sus mercancías desde le 
Habana á Punta de Cartas y vioo-vorsa, bajo la 
base de un* prima módica. 
Para m«s pormenores dirigirse i las oficinas de 
la Compañía, Oficios 28 (altos). 
Habana. Julio 6 de 1901. 
fJ153í 1 8t 
15 Wal l o t r e e t 
NB.W YORK. 
B A N Q U E A O S 
Compran y voudeu buiius, acolines y valores. 
Haoea préstamos y admiten depóiltos de dinero 
en oneuta con ¡«uto, y también depósitos de valores 
haciéndose oargo de cabruv / romltir dividendos é 
iuterwos. 
Compran y venden letras do cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderos ou todo ol mando. 
C J474 78-21 Ag 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
do Mélico los miércoles á las tres do la tarde y pa-
ra la Habana tsdos loa sábados á la usía de la tar-
do. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tardo como sigue: 
USSXmO Agosto 31 
MONTERREY Septiembre 3 
ATERTUBAS DE REGISTRO 
Dia 0. 
BSTNo hubo 
Baques con registro aMertt 
O^lón, CádU , Barcelona y escalas, vap. esp. 
nos Aires, oap. Oyarbloe, ñor M. Calvo. 
Veracrnzvap. francés Saint Gormaln, cap, 
quien, pir Brldat, M. y cp. 
Nueva Yot k vap. am. Morro Castlo, cap. Downs, 





Matanzas vap. etp. Vivin», esp. Luzarraga, por J . 
Balcells y cp. 
De tránsito 
Carabelle berg. am. Havllah, oap. Rtchardson, por 
G. Liwton Chllds y cp. 
En lastre. 
Veracruz vap. francés Saint Germain, oap. Blan-
qule, por Brldat, M. y cp. £ 
Oon carga de tránsito 
Dia 6 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. Whlte, por O. 
Lawton Childs y cp. 
6 pacas tabaco 
íS tercios tabaco 
12 bultos provisiones 
'<> ruedas cigarros 
87 bultos frutas • 
11 bultos efectos 
Tampa gol am B. Frank Nealley, oap. Sorra, por 
L] kas y Hno. 
En lastre. 
Nueva Orleans vap. am. Rzcelslor, cap. MSXBOD, 
por Galban y cp. 
25750 tabacas torcidos 
13 libras picadura 
100 barriles v a ^ s 
HORRO C A S T L E . . . . 















Salidas para Progreso y Voraorui los lunes t 
laa cuatro do la tardo come sigue: 
SKGU 3 ANC 











PASAJES.—Estos hermosos vapores además da 
la seguridad quo brindan á los viajeros hacen sus 
viajos entro la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros quo 
anteo de poder obtener el billete do pasaje, noca-
sitan Broveerso do certificado del Dr. Glennan ou 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN C A.—Lo correspondencia 
so admitirá ilnicamonto en la administración go-
aoral do esta isla. 
CARGA.—La carga se rooibe ou el muelle do 
Uiftlialleria •olamonte el dia antes de la feoha ae la 
sallday se admite carga ¡>ar:i Iiiilatarra. Hanr 
bntgp Bromen, Amstordam. Rotterdan, Havre y 
Amberos; Buenos Aires, Montevideo, Sautot y 
Rio Janeiro con eoaocimlentoa dlreotot. 
F L E T E S . — P a r a flotes dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Plaoá, Cuba 76 y 78. Bl flote da la carga para 
puertos de Méjico aorá pagado por adelantado 
moneda americana ó su eauivaleuse. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi én so despacha pasaje desde la Habana ha» 
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina 
clon oon los vapores do le linea Ward quo salen 
de Clenfnegos. 
Esta CompaDfa so reserva el derecho de cam-
biar los dios y horas de sui salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos 6 loo Sres. pasajeros quo por eat 
ínea no incurren oa gaaío alguno do ouí.rQntOEa'B 
en New York, slfindo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Par& más pormocores dlrlgirso £ BIÍ» ooniigBfr 
textos 
tilUü 
Cuba m y f é 
iM-uri 
oon la «Igulente tárlfa do ^atar. 
PARA 8AGÜA Y CAIBARIBN, 
(Las 8 arbs. ó los 8 plés oúbioof.l 
Vívorea, ferretería y loza> ^ ̂  j j ^ . 
mercancías . . . . . . — 
T E R C I O S D E TABACO 
De amboB puertea para la} ^ oi§i 
Habana... - < S 
P A R A CAGttrAOT^ABÍ. 
Víverea y ferretería y lexa. 65 ota. 
Mcrcanoíaa 90 Id. 
P A B A C I B N F C r J E » O S 
MeroanoíaB . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Vívorca y losa . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
Ferretería. - BO id. 
P A R A R A t f T A C L A R A 
Ylveroa, ferretería y loxa 9 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1*75 id. 
(Estos precios son en oro ospaliol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposlCionos del Sr. Administrador de las 
Aduanas do Cuba, so ruega & loa sefioros que nos 
favoresoan «-on suo embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer const'sr en los conooimieptos, el 
peso bi ato y ol valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible odmitlr dichos 
doonmenios. 
Habana 29 do Julio de 1901. 
¿"ara mSs ínfomcs.dirlgirso á los armado m 
San Pedro n.O 
. nna V i - \ J1 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Havaia Dr? Dock M m i 
El Dique flotante qae se estaba oons-
trnyendo para cata íJompaDía, está ya 
listo para fonoionar y ha sido aoeptado 
por las Antoridadee; lo qne ee hace 
aaber á los Navieros y público en ge-
nera). 
Para más informes, dirigirse al Es-
orítorio de la OompaDía, calle de 
O'Eeilly número i$, altos, ó en la 
"Havana Iron Works", Regla.—ilí/o»-
so Fesant, Presidente. 
Ota. 1475 ftlt 15-24 Ag. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA. 
Obligacíonoa del empréaüto del Ayunta-
miento do la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á $7.000.000 quo han resultado a-
graciadaa en loa sorteos celebrado a en 2 
de Septiembre de 1U01 para su amortiza-
ción en 1? de Octubre de 19 Jl. 
TERCER TRIMESTRE DE 1901 
J, Balcells y 6pv S. m C, 
OOBA 48 
Haooa pagoí por ol Civble y Rlrnn letrivs & corta 
y larga vista eol.-?o New York, Londres, París y so-
bre todas las cap! Calo* v caol>.ios d» España é Islaa 
Ogaarias. ojLlSl^ IM-I J l 
I O S , A g r i a r , I O S 
esqu ina á A m a r g u r a 
BJtOBM PAGOS POB E L C A B L E , F A C I L R -
TABI CARTAS D E C R E D I T O Y GIRAM 
L ETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA. 
sobro Nner?* York, Nneva Orloana. Vcraorcx, Mé -
xico, San JaaU de Puerto Rico, Londres, Paris, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgc», Roma, Nápo-
¡es, Mil&n, G6nova, Mareolla, Uavr*, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dlüppe, Toulousa, Veneola, 
ílorenola, Palermu, Turin, Masiao, oío, así oomo 
«obre tod«s las capitales y provínolas de 
STasnaiSsa 4 Xalum Cani**iv.«f 
o m i jMt-lB Ag 
i r 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A B S E R O A D E I K I S S 
Hacen pagos por ©I cable, 
{facilita» cartíis do créditc 
Giran letras sobro Londres, Now York, Nevr Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Vouecia, Florencia, 
Náuolos. Lilbca, Oporlo, Oibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, 
C4<lir,.Lyon, Méjico, Veracra», San Juan de Puer-
to Rico, oto., oto. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobro Palma 
do Mallorca, Iblsa, Mchon y Santa Cras de Touo-
' Y m m ' S A ÍBLA 
sobro Matansas, Cáraona», Remedios, Santa Clara, 
Caibarlén, Sagua la Grande, 'Vfi;iidad, Clenfuegos, 
Sauotl-Spiritus, Santiago de Cutí», Ciego de Avila, 
Manían lllo. Pinar del Rio, OlbareL, Puerto Prínci-
pe. Nunvltas. 
COMPAÑIA CUBANA 
SE VAFOaSS 00STSK03. 
(Compa&ia Anónima) 
Vapor "María lttisa,, 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Esto vapor ha modificado stw Itin orarlos 
aaUendo de oste puerto para loa SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tardo y llegará á SAGUJA ol do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en ol mismo día para al amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caib&rién saldrá ios miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras boras do la ma 
nana del jueves. 
Admito carga para dichos puertos haa 
ta las tres de la tarde dol de salida y «e 
1despacha á bordo y en '.laa ofioinas do la Compafiía osOJe de los Ofioloi nfeuoro 19* 
Número 












Número de las obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
2.901 á 2.910 
5.921 á 5.930 
0.78L á 6.790 
28.021 á 20.030 
28.78L á 28.790 
31.841 á 31.850 
31.981 á 31.990 
41.871 á 41.880 
60.281 á 60.290 
61.521 á 61.530 
63.671 á Í'3.G80 
7S-1 .V 
oxniA 7 » T TW, 
Hacen pagos por el osblo, glesa loUas á oorit y 
larga vista v dan cartas do cródlto sobre Now York 
Flíadelfla, No» Orleaas, Sí.a Frauolooo, Londroo, 
París, Madrid, Baroolon» y «íemSa oapUalesy ciu-
dades importantes do los Eütados Cuidos, Sffíixlcj 
y Europa, así oomo sobre todos los pueblos de E s -
palia y capital y puorlos do Méjico. „ , , . . . 
En oombinocKS» con los Sres. H. B. nall ins « 
Co., do Nueva York reolboa órdouoo para la co m-
pra 6 venta davalólos y aoolonos uotliablos o í la 
Bolsa do dicha oludsd, cay.M solisaatouec voclbaa 
aor cabla diariaino»:i«. 
- n a » 78-1 .11 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
7 062 67.808 á 67.810 
7.460 1 69.796 á 69.800 
HabañaTS de Septiembre de 1901.—El 
Secretario, P. S., Enrique del Pozo.—Vto. 
Bno. El Director, Galbis. 
0 156»» 
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BANCO U m m DE CUBA 
(National Bank of Cuba) 
G A L L E D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni 
doa, Europa, Cbina y el Japon^ sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
naria8' . , , i J Ofrece cajas de segundad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de A borros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se taga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite denósitos á plazo fijo do tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ciíba, Oienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José W Galán 
1 9ta.l557 
Krajewski-Pesant Company 
Con esta focba ha sido trasladado el escritoiio 
do esta Compiliía, & la "Casa B:anc»", Agniar 
92, prlEcipol. 
Haba, 3 de Soptiombre de 180J. 
1578 5-7 
Havana Dry Dflck Company 
Cou esta ficha han sido trasladadas las oficinas 
de esta CompaHl», á la calle do Agulsr £3, pr'.nci-1 
pal, " L a Caca Blanca." 
Habana 3 da Septiembre do 1901. 
1577 6 7 
"ÁJJ C O M E R C I O 
Se vendon vapores de hólloe y rueda, luíbrmario 
tas sofiores Bonllon y Coiooofiía. ClonfaoKüs. 
n u mi» IU SA 
SE V E N D E el balsndre "Seiiuado Narciso," do la matrícula do B*tabai¡<5. acabado do arreglar, «uodó como nuevo' es do pOBcar esponjas, tiene 31 
pies do eslora, 8 do manga y 3 de j.imtal, so vende 
en 400 posos oro eflpaBol, milad ni cc.alu.iio y mltud 
á plazo, garauiisddos 6 4 cobrar con un alquilar 
mttusnal de tro* oenteucs, bien garmnitados en 450 
posos oro eipañol. Infnrmwán eu B it»ban6: t ran-
olsco Cagigss, y en la EUbaua, Arturo Rosa, Mer-
caderes 8, altos de " E l E^orlal. 
631)1 _ 
COMISION DE fAROS DE CÜBA 
Oficina del Jefe.—Habana, 5 de Agosto 
de 1901.—Hasta las dos de la tarde del dia 
9 de Septiembre de 1901, se recibirán ea 
esta Oficina, sita en el edificio de Ha-
cienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la instalación de tres fanales 6 luces 
en loa puertos de Babia-Honda, Cabanas y 
Mariel.-Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la bora-y fecbâ  
mencionadas.—En esta Oficina flQ mostra-
rán al que lo solicite, los pltegoa da condi-
coine», planos, modelos y se darán cuantos 
informes fueren necasarios.—TE. J« Baluinj 
, Jefe do la ComlBión. 
m i m u M k m k 
SABADO 7 DE SEPTIEMBRE DE 1901. 
CORRESPONDENCIA 
Sr, Director del DIARIO DB LA. MABINA 
San Sebastián 18 de Agosto de 1901. 
I 
Muerta la politioa en Madrid y au-
sentes por el verano loa prohombres 
importantes y la sociedad que bulle y 
bri l la, es preciso buscarlos en los bal-
nearioa y en los puertos. Seis años ha-
ce que no visitaba las Provincias Vas-
•congadas, por lo cual las he elegido 
en el presente para mis excursiones, en 
las que suelo estudiar el país. En ese 
trascurso de tiempo ha progresado mu-
cho esa región: aumentó su riqueza en 
grandes proporciones: se muí tipió sa 
industria y hay nn desarrollo tal en 
los intereses materiales que puede ser-
vir de emulación y ejemplo a las otras 
comarcas del reino. 
No se hable ya de Bilbao, emporio 
asombroso de España, que rivaliza y 
deja atrás en el rápido aumento de las 
fortunas á la misma Barcelona, y cu-
yas titánicas empresas encontrando ya 
estrecho aquel horizonte, se extienden 
hasta Andalucía y hasta el bajo Ara 
gón para la explotación del subsuelo y 
para acometer inmensos trabajos i n -
dustriales. Me concreto á esta tierra 
goipuzcoana que hasta hace poco era 
pobre y únicamente se señalaba como 
un hermoso rinoón de paisages encan-
tadores, de costumbres patriarcales y 
escenario de dulces y apacibles idilios, 
alterados en nuestras civiles contien-
das por el furor de la guerra de parti-
das.; 
Hoy todo ha cambiado: San Sebas-
tián desde el año 70 ha duplicado su 
población, y si no llega á la opulencia, 
figura entre las poblaciones más ricas 
de España en relación con su vecinda-
rio. Tolosa y Rentería empiezan á des-
plegar actividades industriales tan 
potentes que en breve podrán colocar-
se en línea honrosa al lado de Tarrasa 
y Sabadell: por todas partea se advier-
te cierta grata holgura así en las vi-
llas como en los caseríos y en las al-
deas. Hay trabajo; que es cuanto esta 
raza laboriosa necesita para prcspe-
ra i : la clase media emplea bien los 
frutos del ahorro, y los obreros han 
mejorado por modo notable las condi-
ciones de su alimentación y sus vi 
viendas. 
Esta es la razón principal para ale 
jar todo temor de guerra carlista en 
estas tres provincias eúskaras donde 
siempre tuvo sa nido el tradioionalis 
mo. La experiencia les ha enseñado 
mucho y á nadie se le oculta que todas 
estas ventajas de que disfrutan aon de-
bidas á la paz. La renovación de las 
sangrientas discordias pasadas, trae-
ría consigo el paro de las fábricas, la 
ruina del capital, la miseria, el ham-
bre y el rodar hasta el abismo de te-
rribles infortunios los que hoy llegan 
.hasta la cima coronados de victoria 
en estas lides santas del trabajo y de) 
progreso. 
Las rebeliones carlistas podrían ha-
llar campo fácil y terreno práctico alió 
hacia el Maestrazgo, en la Mancha, en 
algunos puntos de la provincia de 
Ouenoa, quizá en las montañas de Ge-
rona ó por la parte Norte de Navarra: 
es decir, en todos aquellos sitios donde 
impera la pobreza y donde la vida ee 
tan dura que la arriesga fácilmente el 
que en vez de disfrutarla la padece y 
la sufre entre resignado y quejoso. Mas 
por estos lugares y pueblos que ahora 
xecorro es cosa que considero impo-
sible. r 
Otras transformaciones noto en el 
espíritu público que tienen su lado 
bueno y su lado malo. El idealismo po-
lítico que apasionaba loa ánimos y que 
en las luchas acérrimas de los partidos 
llevaba hasta el heroísmo y el sacrificio 
los empeños de liberales y de carlistas, 
se ha atenuado y desvanecido en tér-
minos tales que sí no hay empuje para 
el ataque tampoco existe energía para 
las resistencias. Acomódase la mayo-
ría de la gente al statu quo manifestan-
do gran indiferencia hacia la política; 
y ni losónos se mueven con brío para 
cambios reformadores ni loa otros 
muestran el menor interés y entusias-
mo por lo que existe y manda. 
taráceme que fué por el año 70 
cuando estuvo en San Sebastián el 
célebre patriarca del socialismo, Karl 
Marx, acompañado del otro apóstol, La-
fargue, tratando de hacer propaganda 
favorable á la Internacional. Oongre-
gando á los trabajadores, predicaron 
la indiferencia absoluta respecto á la 
forma de gobierno y á los partidos po-
lítioos; tomó la palabra para contes-
tarles un veterano de la Bepúblioa oue 
vive aun, D. Ramón Fernández, y 
cuando invocó el nombre déla libertad 
y exaltó las ideas de la democracia y 
recordó la gloria de las campañas l i 
beralea en contra del absolutismo, el 
pueblo donostiarra prorrumpió en fre-
néticos aplausos y vitorea, echando 
poco menos que corridos á los dos máe 
prestigiosos jefes del socialismo euro-
Todo ha cambiado desde entonces. 
Las masas obreras han dejado de figu-
rar aquí como en todas partes en los 
partidos pol ticos; les tienen sin cuida-
do los ibera es y los conservadores, la 
Kepúbhca y la Monarquía. En Francia, 
el obrero, antes de todos sus acuer-
dos y encabezando sus manifiestos y 
circulares, pone siempre «el Vive la 
Republique": los socialistas vascos no 
se percatan de la forma de gobierno ni 
del color de los ministerios: el aumen-
to de jornal y la disminución de horas 
*baj0^C0D8tit^en 8« único pro-
gramaren demanda del principio de 
una ruta que ios lleve á su apetecida 
y soñada nivelación social apeceoiaa 
Asimismo es de advertir la toleran, 
cía que ha ido introduciéndose e ^ e 
los adversarios más encarnizados que 
habían reñido una guerra casi secular 
En estas capitales de tan liberal esní 
n tu como San Sebastián i Bilbao no 
se concebía que pudieran publicarse 
periódicos carlistas ni que dicho bando 
tuviera círculo y juntas públicas. Aho-
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LA GRACIA DE DIOS 
GBAN NOVELA XSOBITA EN EBANCÍS 
por 
ADOLFO B' E N N E R T 
poz 
Manuel Núñez y Nieto 
Traducida expresamente para elDiario de la Marina 
(CONTINUA.) 
En nn movimiento Irreflexivo, Ga-
briel se había separado de su hermano 
y de Garigon para arrojarse en los 
brazos de protectores desconocidos que 
iban á socorrerlos. E l pobre niño, de 
seis á siete años, no podía pensar en 
la separación que iba á resultar. Pero 
cuando el sargento le preguntó quién 
era, Gabriel miró en torno suyo, y no 
viendo á Benjamín, por qnien se creía 
acompañado, el pebre muchacho lanzó 
un grito ahogado. 
— | M i hermano! dijo, 
—¡Quól ¿Tu hermano! interrogó el 
sargento. 
—¡El hombre se lo lleva! 
—¿Cuál hombre? 
—Jfii señor Garigon. 
—jY por qué se lo llevaf 
—¡Yo no tiéi contestó sinceramente 
Gabriel. ** 
—¿Es ta $ tóre Garigon! 
—No. 
ra todo eso se ve sin escándalo ni so-
bresalto y aquella rabiosa intransi-
gencia de otros días ha cedido para 
dejar libre camino á la competencia de 
ideas y hasta á los alardes apasiona -
dos y provocativos de la hueste ven-
cida. 
Aparte de este aspecto algo socioló-
gico de las provincias hermanas, lo 
que en estos meses atrae la atención y 
deslumhra la vista, es la colonia vera-
niega que en San Sebastián asciende, 
aunque en distintas tandas y etapas, 
á unas 60.000 personas. Es la gran 
cosecha de la ciudad y de sus alrede-
dores. Nada hay comparable á un ve-
rano en este rincón delicioso del mar 
Oantábrioo. Es más aristocrático Bia-
rritz; más serio el Sardinero de San-
tander; más poético el de las rías ga-
llegas; pero la animación que aquí 
reina, la mezcla de todas las clases, el 
sin número de mujeres hermosas, el. 
afán casi febril que todas tienen de di-
vertirse, las galas que despliegan las 
familias, el derroche en los gastos casi 
siempre superiores á los medios per-
manentes de cada cual, el contraste 
entre lo más elegante y lo más cursi, 
la alegría bulliciosa con que una no 
escasa parte de los bañistas se arrui-
na, la vida casi en común que se hace 
viéndose de continuo todos y todas en 
ia playa, en el Boulevard, en el Oasi-
ao, en el paseo de la Oonoha, en la 
Zurrióla y en todos los puntos de las 
cercanías que señala la moda, prestan 
á San Sebastián un carácter singular, 
áuico, lleno de atractivos y que hasta 
á los más melancólicos y misántropos 
los lleva á la corriente general de una 
fiesta incesante y los compenetra con 
la expansión de los jolgorios é incons-
cientes regocijos de loa países meridio-
nales. 
Vienen luego, es cierto, loa desen-
gaños del otoño: laa estrecheces del 
hogar pagan al retorno loa excesos de 
a temporada: la niña ve ajados loa 
trapitoa de cristianar que llevó y mar-
ohitaa laa ilusiones del novio acciden-
tal: el mozo travieso ee va, habiendo 
dejado en loa caballitos ó en el 30 y 40 
lo que necesitaba para el invierno: loa 
amores fáciles traen luego laa amar-
guras y loa desencantos: pero, ¡qué im-
porta! la cigarra ha cantado bien du-
rante el estío; loa fuegoa artifioialea 
han deslumhrado los ojos como ai fue-
ran estrellas; el champagne ha hervi-
do en laa copaa haata desbordarse: la 
tristeza de mañana nadie la ve y por 
el momento sólo embarga el ánimo y 
domina loa espíritus el pintoresco, el 
íubiloso Carnaval que traaforma en 
breve parénteaia laa caras, loa trajes, 
la posición y la fortuna, preaentando á 
esta sociedad como la máa feliz, la máa 
acomodada y contenta de todo el globo 
terráqueo. 
Como en San Sebastián está la Cor-
te, tenemoa aquí buen golpe de hom-
brea políticos: Oastelar solía decir que 
la terraza del Caaino parece una su-
cursal del salón de conferencias y toda 
la orilla un gran patio de veoindad de | 
las casas de Madrid. Siendo en laa 
orillas del Manzanares el actual vera-
no uno de loa máa aosoa y menoa inte-
reaantea de cuantos registran las eró-
uioaa, los periodistas y los correapon-
sales andan por ios hotelea de la Con-
cha y por loa salones del Caaino á c .a 
de peraonajea influyentes y jefe» de 
grupo para interrogariea y trasmitir á 
tos diarios madrileños eus impreaio-
aes, no siempre con toda la fidelidad 
7 alguna que otra vez añadiendo ton-
terías á las sandeces que ya de suyo 
suelen declarar nuestros conspicuos. 
Así hemos visto en telegramaa de 
algunos periódicos la especie extrava-
gante de que ha establecido sus enár-
celes en Biarritz un misterioso coronel 
inglés con objeto de producir pertur-
baciones en España y que á su inicia-
tiva y dirección se ha debido los tras-
tornos de la Coruña, de Valencia y de 
Zaragoza cuando lo del Jubileo. ¡Como 
si en España ee necesitaran ingleses 
ai de la clase de coroneles ni de pal-
éanos para armar un motín! En otro 
telegrama hemoa leído que un repór-
ter, con una diacreoión casi épica abor-
dó al ministro de Estado, y de buenas 
á primeraa le endilgó la siguiente pre-
gunta: "Señor Duque, ¿es cierto que 
Francia é Inglaterra se fian entendido 
para repartirse la Fenínaula y que la 
primera se queda con la parte que hay 
entre el Ebro y loa Pirineos?" A lo que 
el ministro, no ein donaire, replicó: 
''Sólo puedo decirle á V . que para eso 
no han contado conmigo." 
Pero en cambio de esas notas horri-
pilantes hemoa visto con satisfacción 
infunndiéndonoa una serenidad bucóli-
ca en la conciencia, la noticia interesar-
ta llevada á Madrid por el teléfono 
interurbano, que el príncipe Turco que 
nos ha visitado estos díaa pasa las no-
ohea durmiendo de un tirón con sueño 
apacible, dulce y tranquilo, circunstan-
cia digna de paaar á la posteridad por 
lo que ioflair pueda en loa oouflictoa 
del hombre enfermo de Oriente y de la 
cuestión peliaguda de Otjcidente. 
Ya puestea en eae camino de lo aen-
sacional recreativo, yo no dudo que el 
día menoa pensado se averigüe cuál ha 
sido el verdadero objeto del viaje del 
señor Moret al extranjero. Tengo para 
mí que nuestro preaidente del Congre-
ao y ex-miniatro de Eatado lleva en 
au equipaje la caja en que trajo el 
Mosquetero Artañán al general Monk 
para entregárselo á Carlos I I , según 
cuenta Dumaa en el Vizconde de Bra-
gelonne, y el día menos pensado trinca 
por sorpresa á Milord Chamberlaine y 
se lo trae á Pasajes ó á Zarauz y allí lo 
hacemoa firmar todo lo que nos venga 
en gana, pudiendo arreglar de paso el 
asunto de Marruecos y ia guerra de loa 
boers. 
No puede tomarse en aerio nada de 
esaa eatupendaa informaoionea de po-
lítica internacional en que han caído 
algnnoa corresponsales; pero ai laa per-
sonas sensatas laa corrigen con las ar-
mas del ridículo, ai vulgo ignorante 
llega produciendo efecto deaaatroso, y 
lo que es peor va á la prensa extranje-
ra, donde aparece que en España se 
discute y se trata de ooaa tan odiosa, 
impoaible y absurda como un tema de 
actualidad. E l patriotismo debe tener 
sus pudorea como la boneatidad de una 
doncella pura, y es nn crimen no sólo 
contra el sentido común, sino o^ntra el 
propio decoro el discurrir con tal dea-
ahogo impío sobre necedadea que ha-
rían estallar la risa, sino pusieran ru-
bor en las mejillas. 
Abandonando talca qniaíoosaa de pe-
bre y disparatada inventiva, vengamoa 
luego á lo que dicen y piensan laa doa 
ó tres personalidades de importancia 
que por acá residen accidentalmente. 
Bomero Bobledo está fuera de sí; y 
no da paz á la mano en preparar nna 
campaña que acabe con la organiza-
ción de los doa partidos de turno. Su 
diagnóatioo y pronóstico no dejan de te-
ner lógica: lo malo ea que no aciertan 
el remedio. Silvela quedó por medio 
tiempo, quizáa para aiempre, dice, im-
posibilitado para el poder. Fracaao fué 
el auyo no sólo de nn hombre sino de 
una política entera. Sagasta está aoha-
coao y sin laa energías necesarias para 
un jefe de aituaoióo; su miniaterio eatá 
fracasado: nada ha hecho ni nada po-
drá hacer. Cualquiera ataque de la 
.dolencia crónica que padece todos loa 
inviernos tendrá, como otraa veces, en 
suspenso la vida miniaterial. Loa doa 
partidoa ae hallan caai en deacompo-
alción. ¿Puede continuarae así ain pe-
ligro de la patria y del trono! Por eso 
se impone, prosigue diciendo, nna con-
centración de todos loa que en el par-
lamento y en la política representan 
alguna fuerza y alguna Idea. 
Y vuelve á au tema de formar una 
conciliación entre él, Gamazo, el Du 
que de Tetuan, López Domínguez, Ca 
nalejaa. Vega Armijo y algnnoa libera-
lea y conservadores que se diagreguen 
de ana banderas reapectivaa. Pero y 
¿el programa! ae le pregunta. Y él con-
testa "ya saldrá: lo primero, lo funda-
mental ea derribar cato, porque peor 
que esto nada puede haber. Y en el 
instante en que estemoa concertados, 
añade, hay que elevar una exposición 
á la Beina declarando indispensable, 
imprescindible que cato ceae antea de 
la mayoría del Bey, entrando el Bey á 
gobernar por ai, con eaa agrupación 
nacional y, en caso contrario, todoa de-
bíamos retraernos inhibiéndonoa de laa 
responsabilidades de cuanto sobrevi-
niera." No está mal discurrido el plan 
como arma de combate: pero eso no es 
una antorcha que ilumina aino una tea 
que Incendia. Después del triunfo ¿qué 
haría! En el primer Consejo de Minia 
tro, al proceder al nombramiento de 
gobernadores, ae t i rarían loa traatoa á 
la cabeza sobre el reparto de provin 
cias: por cada alto funcionario habría 
riña de gallea y al tratarse de loa can 
didatos á la Diputación ae diaolvoría 
por completo el gabinete, la agrupa-
ción y haata el paia. 
Cuando á la Beina Begente le expu-
sieron ese proyecto de concentración 
inventado por Bomero, exclamó, según 
mis referenoiae:—"¡qué olla de grillosl', 
Pero ni siquiera loa grillos se dejan 
encerrar en la misma olla porque el 
Duque de Tetuán no accede á eaa i n -
teligencia; Canalejas tampoco, están 
do como ae halla hoy eu relacionea 
amistosas y de benevolencia suma con 
Sagasta: dudo mucho que Gamazo y 
Maura, que en la cuestión religiosa se 
han pueato muy á la derecha, ae con-
cierten con Bomero, que ea hoy de loa 
máa exaltadoa anticlerioalea. Por ma-
nera que la única alianza poaitiva que 
puede intentar es la de López Domín-
guez, cuyo mínimo partido ha venido á 
cambiar la frase añeja de cuatro sol-
dados y un cabo porque para deaori-
bir au comunión política tiene que 
decirse "cuatro soldados y nn capitán 
General". 
—Hemos venido de Sabeya con Ma-
ría. 
í —¿A pie! 
—Sí, contestó Gabeiel. Y entonces 
Garigon noa llevó á su casa, cuando 
volvemos por la tarde, nos quita el di-
nero que hemos recogido. 
—¡Áh! ¡ah! dijo el a argento. ¿Y dón-
de vive eae Garigon que me parece 
que ejerce una perveraa ocupación! 
—Calle de loa Foaaós-du-Temple, 
n? 49. 
—Bueno, ya veremos eso mañana. 
—Pero ¡mi hermano Benjamín! En 
cate momento él le pega. Corred, se-
ñor, le va á matar: ¡mi hérmanito! ¡Lo 
va á matar! 
El aargento, conmovido, á peaar de 
au larga experiencia de laa miserias 
humanas, mandó al inatante doa sol-
dadoa del piquete en la dirección por 
la cual había desaparecido el auver g-
nóe. Despuéa le dijo á Gabriel. 
—Se agarrará á tu Garigon. 
—¿En seguida! preguntó Gabriel 
ansiosamente. 
—Sí, enseguida. Después se le lle-
vará al pueato, allí, detrás del boule-
vard, á la casa del caballero que man-
da la patrulla. Tú vendrás con no-
sotros. 
—¿Y mi hermano? preguntó el po-
brecito. 
—Se le llevará con Garigon. 
Gabriel dirigió ana grandea ojos so-
bre el aargento, aceptando todo lo que 
ie decía; pero no abandosaba la idea 
MIO EINLET 
Como Oarnot, Cánovas, la E m -
peratriz Isabel de Austria y el Eey 
Humberto de Italia, ha sido vícti-
ma Mac Kinley de un atentado 
anarquista. Su estado, según nos 
dice] el telégrafo, es gravísimo. 
Los hombres honrados, cuales-
quiera que sean los recuerdos que 
en su ánimo evoque el nombre de 
William Mac Kinley, condenarán 
el crimen que pone en inminente 
peligro la vida del Presidente de 
los Estados Unidos. 
A Patria le disgusta hayamos 
dicho que el gobierno de los Esta 
dos Unidos, encontrando excesivas 
las atribuciones constitucionales 
del presidente de la Eepúbl ica cu 
baña, quiere convertirlo en palafre 
ñero de Me Kinley. 
Y replica: 
"Para palafreneros no nos pres 
tamos los cubanos." 
Muy bien dicho. 
Pero el colega no dice lo que 
siente. 
Porque en el mismo número, en 
vista de lo que ocurre, abriga te-
mores lacayunos cuando escribe: 
¿Pretenderá el poder americano, sc-
bre esas ruinas, construir por fórmula, 
breves díás, nna república desnuda y 
anémica, de mártirea 6 de lacayos, y 
juatifioar despuéa, la Incorparaolón de 
la Isla como territorio, para disfrutar 
de buen tabaco y buen azúcar y te-
ner donde expanaionarae los que allá 
no tienen un palmo de tierra eu donde 
cultivar su ambición! 
E l de palafrenero es cargo supe-
rior al de lacayo. 
También dice el colega que los 
conflictos que el poder interventor 
crearnos llenan de gozo. 
Eso no puede decirlo el colega 
mientras sus correligionarios no 
nos acuerden la libertad de sentir 
y de expresar nuestros sentimien-
tos, de que nos despojaron al ne-
garnos derechos de que ni la mis-
ma Boma despojaba á los pueblos 
de au hermano. Sin embargo, siguió 
á loa aoldadoa. Una vez en el puesto 
de guardia, se le examinó é interrogó 
de nuevo. 
—¿Tú eres deshollinador! le pregun-
taron. 
—No, señor. 
—Entonces ¿qué haces! 
—Pedir limosna. 
—¡Ah! ¿Y le das el dinero á Gari-
gon! 
—¿Y ea él quién te ha vestido de 
ese modo y te ha amoratado la cara! 
—Sí. 
—¿Y te pega, y no te da mucho que 
comer! 
—Asi ea. ¡Pero Benjamín no vuelve! 
Y ae echó á llorar. 
—No te inquietes. Se necesita tiem-
po para encontrar á Garigon. 
—¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! 
—¿De qué! 
— De que el señor Garigon mate á 
mi hermano. 
—Vamos. 
—¡TSa tan perverso! 
—¡Pobre querubín! dijo la mujer del 
sargento, que presenciaba aquella es-
cena y no tenía hijoa. 
Lo atrajo á sus brazos y quiso abra-
zarle. Pero antea, y para no ensuciar-
se la cara, resolvió lavarlo. Para el 
muchacho, como para au hermano, laa 
mujéreaeran aérea superiores, llenaa 
de bondad y de laa cuales no podían 
recibir máa que beneficios. 
Toda persona de ese sexo Ies parecía 
conquistados y que igualaban al 
régulo vencido con el. Senador, por 
la ciudadanía. 
Esto aparte de que? hay muchas 
maneras de llorar, y una de ellas 
es la inventada por Manuel del 
Palacio. 
Que llora hacia adentro. 
Por lo demás, ni aún considera-
dos como "extranjeros perniciosos," 
podemos asentir nosotros con el vo-
to de nuestra conciencia libre, so-
berana y ciudadana en todos los 
países, á nada que tienda á desco-
nocerla, limitarla ó negarla en séres 
de nuestra especie; y, aunque sólo 
sea en presencia de la amenaza de 
prolongar el presente estado econó-
mico del país, fdel estado político 
no hay para que hablar) el DIARIO 
tiene que decir á Patria, repitiendo 
{a frase inmortal de Leopardi: 
Jo «ion posso godere! 
E n la Exposición de Bdffalo y 
ante treinta mil personas, Mo K i n -
ley ha declarado que la sin igual 
prosperidad de la República exige 
que se abran nuevos mercados y 
que se establezca con las naciones 
extranjeras el sistema de la reci-
procidad. 
Acabamos de quejarnos de que se 
nos considere extranjeros, y henos 
aquí deseando serlo de veras para 
obtener los beneñeios económicos 
de esa medida. 
¿Cuánto apostamos á que Patria 
lo desea también? 
Mas ¡ay! desde ia aceptación de 
la enmienda Platt, eso es impo-
sible. 
Y desde la orden mandando sus-
pender las representaciones de Los 
Beyes del Tocino, menos. 
• 
Sí, el pecado de extranjería no es 
ya únicamente el estigma de los 
españoles, sino también el de los 
cubanos. 
L a prueba está en que los mis-
mos labios que acaban de prometer 
la reciprocidad á las naciones ex-
tranjeras, hace pocos días que nos 
han negado una triste rebaja aran-
celaria, que es mucho menos que la 
reciprocidad, aunque la reciproci-
dad tampoco es mucho, si se en-
tiende como la entienden respecto 
de nosotros los americanos. 
¿Qué significa esto? 
Pues ¡qué ha de significar! Que 
los Estados Unidos nos consideran 
ya como cosa suya, y no quieren 
tocar nuestro arancel temerosos de 
tener que tocar su propio bolsillo. 
Y tanto quiere el diablo á sus 
hijos, que les arranca los ojos. 
E n Vega Alta, cerca de Oama-
juaní, ha sido asesinado un turco 
de ocho puñaladas. 
E l móvil del asesinato parece ser 
el robo, pues, al decir de un colega, 
las dos maletas de mercancías que 
llevaba, han desaparecido. 
Puede que si faese á Tarquía un 
habitante de Cuba, con ser aquel 
un país medio bárbaro, no lo roba-
sen ni lo matasen. 
¡Y aún tenemos la pretensión de 
ir á cantar misa en Santa Sofía 1 
Si se tratara de guarachas ó pe-
teneras 
E n fio, menos mal, que enredada 
Tarquía con Francia, el emperador 
no hará reclamaciones. 
Ni se atreverá, viéndonos "pro-
tegidos" por los Estados Unidos. 
Oon el título de Un carácter, To-
más Estrada Palma. Un detalle de 
su vida, recibimos un folleto conte-
niendo la carta que el Sr. Estrada 
Palma dirigió desde el Morro de la 
Habana en 3 de noviembre de 1877 
á su amigo el Sr. Joss A . Echeva-
rría dando cuenta de su prisión, 
siendo Presidente de la Eepública 
cubana. 
. Ea un documento interesantísimo 
por la sinceridad que revelan todas 
sus páginas, por la emoción dramá-
tica que despierta y también por 
las tristes reflexiones que suscitan 
algunos episodios de la prisión del 
actual candidato á la Presidencia 
de la Eepública. 
He aqaí uno de ellos: 
El 19 al ser de día, cuando disponía 
que aalieae un práctico con comunioa-
cionea para el Prefecto, y que doa nú-
meros armadoa que había en la Sub-
prefectura ae dirigieran á la hacienda 
"Los Pozos", con el objeto de explo-
rar aquel aitio, en donde laa celumuae 
españolas solían también acampar, y 
cuando me preparaba á dejar el ran-
cho de la Subprefentura, para calooar-
me á cierta distancia, por temor á nn 
asalto, uno de loa númeroa que iban 
á explorar, volvió apenas había salido, 
diciendo: "aquí eatá el enemigo, no me 
queda duda".'Me apresuró á tomar la 
cartera del archivo, y dije al Subpre-
fecto:—"Guíeme uated".—Marohó de-
lante de mí algnnoa paaos; pero ense-
guida emprendió rápida carrera, dea-
apareciendo á mi vista. A otro indivi-
duo, de apellido Perdomo, que encon-
tré A mi paao, le entregué la cartera 
del archivo y seguí tras él; maa no 
Cardó en desaparecer, tirando la carte-
ra, que encontré en mi camino. Guan-
do me inclinaba á cojerla divisé una 
emboscada enemiga, á cortísima dis-
tancia, mientraa que un guerrillero, 
hijo del país, y á quien confundí en el 
primer momento con uno de loa núme-
roa armadoa que había visto en la 
Subprefeotura, se me echaba encima, 
no dándome tiempo para tirar del re-
vólver que llevaba á la cintura. Mi 
Secretario Hernández, que había co-
rrido en otra dirección, fué igualmente 
que era María. Se dejó lavar la cara. 
Pero la buena mujer, llenando ese ofi-
cio, lanzó de pronto exclamaciones ar-
dientes. 
—¡Ah! ¡Dios mío! ¡Pobreoito! 
—¿Qoé üay?—preguntó la ronda. 
El mismo Gabriel dirigía una mira-
da interrogadora á la que exclamaba. 
La mujer del sargento le abrió la blu-
sa, y mirándole el pecho, exclamaba: 
—¡Jesús, señor! ¿Ea posible? 
-T-iQué?... 
—üi eatá todo amoratado!... 
—¿Oómo amoratado! 
—Sí, amoratado á fuerza de golpes; 
au cuerpecito no ea máa que una man-
cha negra y azul. 
—No es posible. 
—¡Mirad! 
Y ia buena mujer enseñaba el pes-
cuezo, las eapaldaa y el pecho de Ga-
briel, y éste se hallaba sorprendido de 
que tantea peraonas ae intereaaran 
por él. 
—Enséñame tus brazos. 
Hablando aaí, lo desnudaron. Feliz-
mente, había en el cuerpo de guardia 
un buen fuego. La mujer del aargento 
hizo calentar agua, y en un momento 
eatuvo lavado el pobre muchacho, que 
pareció á loa aoldadoa bonito como el 
amor, pero flaco, pálido, ojeroso y la 
boca criapada. Le lavaron todo el cuer-
po, y entonces aparecieron terminan-
tes, terribles y horrorosas las innume-
rablea huellaa de laa violencias que el 
abominable Garlgón ejercía sobre sus 
hecho príaionero por doa guerrilleros, 
hijoa también del paia, quienes ae apo-
deraron de él, en el suelo, donde habla 
caído. 
Fuimoa atados como malhechores, 
facilitando las cuerdas uno ó dos de 
loa guerrilleros cubanos. Inmediata-
mente ae noa condujo al lugar donde 
estaba acampado el grueso de la co-
lumna, mandada por el coronel Agus-
tín Mozo-Viejo, y perteneciente al dis-
trito de Holguín. La de las Tunas se 




"Tenia Hernández los piés llagados 
y dió variaa caídaa aaí que hubo en-
trado la noche, dando lugar aquella 
oirounatancia á que el capitán Iba r r» 
hicieae que un corneta que iba á ca-
ballo, llevase con él á Hernández. Por 
mi parte tuve que hacer un esfuerzo 
aobrehumano para rendir la jornada, 
no queriendo demostrar ni siquiera 
físicamente la menor flaqueza en pre-
sencia de loa españoles. No obstante, 
comprendiendo el coronel Mozo-Vie-
jo quo podía extenuarme la fatiga 
(Eatrada y au compañero iban amarra-
dos) ai continuaba marchando al paao 
precipitado que llevaba la columna, 
diapuao que la vanguardia ae adelan-
tara y me recomendó fueae poco á po-
co. Del mismo modo que la noche an-
terior, ae hicieron secar nneatraa ropaa 
al fuego y ae me alojó en el pabellón 
del coronel. 
E l 21 nos facilitó caballos á cada 
uno de loa dos. Se detuvo la columna 
en Gabezuelas para hacer el almuerzo. 
Allí, cuatro leguas de Holguín, recibió 
Mozo-Viejo pliegos del general Mora-
les de loa liíos, en contestación á loa 
que aquél había enviado la noche an-
tea. Oiertaa demoatraoionea que nota-
moa en el coronel y otroa jefes que es-
taban á su lado, cuando leían entre sí 
los pliegos, y la circunstancia de ha-
berse formado después un doble pique-
te de guardia junto á nosotros, nos hi-
zo entender á Hernández y á mí qae 
Mozo-Viejo había recibido órdenes de 
fusilarnos. Simultáneamente noa co-
municamos loa doa nuestras sospechas, 
y recíprocamente noa animamos á mo-
rir con la entereza y dignidad que 
cumple á loa obreroa de la más aoble, 
de la máa santa de laa causea, la del 
Decrecho y la Libertad. E l capitán 
Domingo Ibarra me había ofrecido 
entregarme los retratos y cartas de 
familia que, con otroa papeles, habían 
sido ocupados y que ae encontraban 
dentro de la pequeña cartera de mi 
uso. Como aún no me habían sido de-
vueltos, y no queriendo quedasen á mi 
muerto en poder de persona que por 
muy decente y digna que fuese, no te-
nía títulos baatantea á mi confianza y 
amistad para conservar aquellaa pren-
daa de familia, llamé á Ibarra y le 
dije: "Espero de V. un doble eervioio: 
deaeo haga quemar los retratos y laa 
cartas que debía usted devolverme; 
y le ruego haga todo lo posible para 
que ningún guerrillero del país, forme 
en el piquete encargado de fusilarnos." 
Al mismo tiempo, Hernandes, que te-
nía cerca de sí al Coronel Mozo-Viejo, 
le dirigía también esta última reco-
mendacióo, pidiéndole á la vez le per-
mitiese escribir una carta de despedi-
da á ana hijos. Ibarra y Mozo-Viejo 
nos aignificaron entonces que había-
moa padecido profundo error: que le-
jos de aer cierto lo que habíamoa sos-
pechado, había recibido orden el coro-
oel de llevarnoa iomadiatamente á 
Holguín, presentándome dicho Jefe, 
para mayor seguridad de lo que decía, 
uno de loa pliegos, que yo rehusé leer, 
á pesar de laa instancias repetidas de 
aquél. 
Mozo-Viejo, acompañado de loa ofi-
oialea de E. M., y de algunos otros, se 
puso en marcha, despuéa de almuer-
zo, con dirección á Holguín, lleváu-
donoa en el centro de la guardia for-
mada por elloa. En el Yareyal, á dos 
leguas de aquella cabecera, tomó Mo-
zo-Viejo una escolta de caballería. A 
laa trea llegamos á la Oomandancia 
General de Holguín. Inmediatamente 
se noa quitaron laa cuerdas; y no pue-
do menoa de consignar que el ofiaial 
que ae encargó de librar mis brazoa de 
laa ataduraa, me dijo, mientras practi-
caba esta operación: "Yo soy Intimo 
amigo de Eaaales: él me hablaba mu* 
cho de V." Comprendí que semejan-
tea palabras no tenían otro objeto que 
el de inspirarme una confianza afec-
tuosa, puea ellaa equivalían á decirme: 
•'Está V, entre amigoa." Agradecí en 
en el fondo de mi alma aquel acto de 
generoBidad . El oficial ea de apellido 
Oatalá, no tuve el gusto de volverle á 
ver. Debo advertir que Boaales ea un 
capitán del ejército eapañol que perte-
necía á la columna del coronel Gómez-
Diéguez, copada por el general Calix-
to García IQiguez. Dicho oficial faé 
puesto en libertad junto con otroa, y 
eacribió tan pronto llegó á Madrid un 
folleto aobre la insurrección. Añadiré 
que yo fui uno de loa que menoa trató 
al capitán Boaalea mientraa permane-
ció en el campo cubano. 
Fuimoa llamados eeparadamente 
Hernández y yo, á presencia del ge-
neral Morales de los Kíoa. Este me 
dijo que esperaba orden relativa á nos-
otros del general Martínez Campos, y 
que trataría, por su parte, mientraa 
recibía aquélla, de hacernoa menoa 
pesado nuestro infortunio. No me d i -
rigió entonces, ni despuéa, ninguna 
pregunta ofensiva á mi dignidad. 
« 
• » 
Ouenta después el señor Estrada 
su embarque para la Habana, su 
ingreso en la prisión del Morro, el 
saludo que le envió el Oapitán Ge-
neral por medio de uno de sos 
ayudantes y cómo no contando en 
la Habana oon "persona de quien 
tuviese derecho á esperar que le 
facilitase lo indispensable para su 
obligado viaje á España,5' se v ió 
precisado á aceptar dos mudas de 
ropa oon objeto de presentarse 
decorosamente ante el gobierno de 
Madrid; y laego, escribe: 
(<¡Cnán doloroso desengaño!, me he 
dicho á mí mismo. Nueve años de aa-
crifioioa, de abnegación y de qpnatan-
tea peligroa no han sido br «tantea para 
que algnnoa de mia compatriotaa se 
hayan ofrecido eapontáneamente á l i -
brarme de la vergüenza de admitir la 
limoana que me preaenta el capitán 
general de Cuba española! 
Dejo á nn lado eataa ideaa, que abru-
man mi espíritu, y lo deapojan de la 
fuerza que necesita para ocuparse de 
la patria." 
• • 
Empero apenas ingresó en el 
Morro el íntegro prisionero, comen-
zó á circular por la ciudad una ho-
rrible calumnia: que él y el general 
Hernández hablan hecho traición 
á su patria, desertando del campo 
enemigo, calumnia propalada entre 
españoles y cubanos. 
Semejante especie l levó la mayor 
angustia al alma del prisionero, 
que exclama: "Oon c u á n t a razón 
r e p e t í a L o r d Byron: Mientras más 
conozco á los hombres, más quiero 
á m i perrol" 
• 
E l Sr. Estrada Palma termina su 
carta con los siguientes párrafos: 
"Aunque había ofrecido á Francisco 
Castro aceptar la ropa que so mo ofre-
cía por el Gobierno español, he toma-
do la determinación de llamar al co-
ronel Cuesta para hablar oon él sobre 
cate particular. 
Día 4.—Acaba de deapedirae Cues-
ta. Beferiré á Vd. loa pormenorea de 
nuestra entrevista. 
Comencé diciéndole: "pertenezco á 
una causa cuyos principioa he alimen-
tado deade que puae en ejercicio mi ra-
zón. Sin embargo,en estos últimos años 
de guerra he repetido muchas veoes: 
"La cueatión no es ya de principioa 
sino de honor." Apesar de esto, en 
loa actuales momentoa eatoy siendo 
víctima de una calumnia que me hace 
sufrir horriblemente. Se propaga la 
idea de qae Hernández y yo no hemoa 
caído priaioneroa, aino que hemos de-
sertado del campo cubano. Semejante 
afirmación que atenta contra mi honor, 
que profiero á la vida, y tengo por lo 
mismo el imprescindible deber de evi-
tar todo acto que pueda alimentar la 
calumnia. Aaí, pues, me atrevo á ro-
gar á Vd. se eirva Dignificar al capi-
tán genera), que me es absolutamente 
impoaible, por ia razón que ya Vd. 
conoce, aceptar la ropa que se me ha 
enviado. Espero que Vd. interpreta-
rá lealmeote en su calidad de caballe-
ro y hombre de honor, el sentimiento 
que me impele á tomar tal determina-
ción, procurando llevar al ánimo del 
general Jovellar la seguridad da que 
no entra en aquélla, para nada, nn es-
pirita de aoberbia censurable, ante el 
delicado comportamiento observado 
por el capitán general de la lela. 
E l señor Cuesta me contestó que sen-
tía mucho no acceder á mi deseo, que 
reconocía, haata cierto punto, la razón 
de mí proceder; pero que yo debía tener 
presento que el general Juvellar, al en-
viar á Madrid, por orden del Gobierno 
Supremo, doa prlsioueroe de guerra, de 
la eignificación nueatra, no podía per-
mitir que llegásemos . allí malamente 
vestidos, sobre todo, cuando íbamos á 
pasar de una temperatura elevada á 
otra fría. Me dijo que yo debía com-
prender en tal concapto, que él no po-
día encargarse de la misión que le re-
comendaba, y que antes bien, creía aer 
absolutamente necesario que yo tomara 
aiquiera nna muda de ropa de paño 
para llegar á Madrid. Hernández ae 
había adherido á las manifestaciones 
hechas por mí. 
Despidióse el aeñor Cueata, quedan-
do nosotros en nna cruel iuoertidum-
bre, de la que hemos de salir forzosa-
mente de hoy á mañana, que es el día 
señalado para nuestro partida. 
Día 5.—A laa once aeremos condu-
cidoa al vapor "Comillas." A última 
hor¿ hemoa tomado ana muda de ropa 
de paño. 
Gomo se ve, la carta del Sr. Es-
trada Palma, que lleva un prólogo 
anónimo y va encabezada con el 
prefacio con que en 12 de Diciem-
bre de 1877 la publicó el mismo 
Sr. Echevarría, á quien va dirigida, 
resulta de palpitante actualidad y 
debe leerse. 
víctimas. Desde la espalda á loa piés, 
como decía la mujer del aargento, el 
pobre cuerpo de Gabriel cataba marti-
rizado de un modo horrible. En ciertoa 
logarea ae veían trea ó cuatro señales 
de golpes furiosos, auperpueatos loa 
unos á loa otroa. 
—Minuta—dijo el aargento—cato no 
ea de nuestra incumbencia. 
—¿Qué quieres decir? 
—Eao ea muy grande. Ea necesario 
advertir al caballero. 
El aub-ofioial ae refería al funciona-
rio que en Paría ae conocía, por cos-
tumbre, con el nombre de el caballero 
del pueato de policía. 
—¿Qaé hará él? 
—Decírselo al teniente de policía. 
—¡Vamoa! 
—Como oa lo digo. Y quizáa el ae-
ñor Lenoir quiera él miamo ver al niño 
y preguntarle. 
—Y eata vez hará muy bien en po-
ner bajo llave á ese mónstrno que cas-
tiga aaí loa niños. 
—¡Bah! No tendrá tiempo. 
Mientras ae hablaba aaí, Gabriel mi-
raba de cierta manera al sargento; dea-
puéa abrió la boca y dije : 
—Señor, ¿y mi hermano Benjamín? 
—¿Eatá en el miamo eatado que tú? 
—¡Pardiez! el aeñor Garigón le pe-
gaba todoa loa días máa que á mí. 
—Pero, ¿por qué os pegaba? 
—Yo no eó. 
—Debía tener un motivo. 
E l niño se paso á reflexionar^ 
A S U T O ^ Y A R I O S . 
BBOUBSO DESESTIMADO 
La Secretaría de Hacienda ha acor-
dado desestimar el reourao de alzada 
eatableoido por don Beiiaardo Gonzá 
lez de la Vega contra un acuerdo del 
Ayuntamiento de Guanabacoa, de 21 
de Junio último, que denegó au solici-
tad relativa á que la caaa Aranguren 
número 26; de dicha villa fueae decla-
rada exanta de tributar hasta su reedi 
tioaoióa y que se le condenara laa 
ouotaa pendientes de pago por este 
te concepto; por no alcanzar á laa 
fincaa urbanaa, los beneficios que á las 
rúatioaa concede la orden número 270 
y no eatar comprendida la finca de que 
se trata eu ninguna de laa exenciones 
aeñaladaa en laa vigentea diaposioio-
ñ a s . 
OUBEPO DB OOMÜNIOAOIONES 
El Directorio Organizador del Cuer-
po de Comunicaciones de Cuba en 
viata del rápido desarrollo de sua tra-
bajos, ha eatablecldo sua ofioinaa en 
Induatria llo^r altoa. 
En la Seoreiaria del mismo, serán 
debidamente atendidos de 12 á 4 p. m. 
cuantoa deseen cualquier información 
respecto al miamo. 
El Secretarlo del cuerpo noa pide 
bagamos público que á dicha afioina 
deben dirigir toda la correspondenci a. 
PRÓRROGA. 
Se han concedido quince díaa de 
prórroga á la licencia que disfruta el 
oficial del juzgado correccional del 2? 
distrito, D . Manuel Melgar Zayaa. 
UNA NÜÉVA CAUSA 
El juez de instrucción de Pinar del 
Bio, ha iniciado nueva oauaa, eu vir-
tud de la denuncia formulada por al-
gunos concejales del Ayuntamiento de 
San Luía, que a* niegan á reintegrar 
laa cantidadea que iea han aido recla-
madas como resultado da la viaita gi-
rada á dicho municipio, por no haber 
tomado el acuerdo á que se refiere un 
acta de laa sesiones de la Corporación, 
que aparece falsificada. 
—Algunas veces decía que no llevá-
bamos bastante dinero. 
—¡Ah! ¿Era eao todo? ¿Y cuánto le 
dábala todoa loa díaa? 
—Eao dependía de la limoana. 
—Pero, en fin, ordinariamente. 
—Doce ó quince sueldos. Hubo días 
que noa dieron doa francoa. 
—¿Y estaba contento ese día? 
—No máa que loa otros; y no por eso 
nos daba más de comer. 
—¿Y teníais mucha hambre? 
—Deade que eatoy en Paría, aiempre 
he tenido hambre — conteató Gabriel 
dulcemente y ain cólera. 
—¡Pobre niño! 
—Señor, ¿y mi hermano? 
—Sí, hijo mío, te lo van á traer. Es-
pera nn poco; voy á escribir el parte. 
Tú te llamas Gabriel? 
—Si aeñor. 
—¿Sabes el nombre de tu familia? 
Gabriel abrió loa ojos y no reapondió. 
—¡Eatá bien! ¿Pero al menos cono-
cerás el nombre de tu paia? 
—Saint-Laurent de Saboya. 
—Bueno. Eso basta por ahora. Si 
quieres dormir aguardando á tn her-
mano, mí mujer te acostará. 
Gabriel no quería dormir sin ver á 
Benjamín; pero poco á poco, en aquella 
atmósfera caliente y recostado sobre 
el seno de la caritativa mujer que lo 
cuidaba, comenzó por mover la cabeza, 
después cerró los ojos y concluyó por 
hacer un viaje encantador al país de 
los sueños sobre las piernas mismas de 
MAGISTRADO SUPLENTE 
Ha sido propuesto al Gobernador 
Militar de la isla el nombramiento de 
Megiatrado suplente de la Audiencia 
de la Habana, á favor de D. Juan Ban-
dín! Tasso. 
AUTORIZACIÓN. 
Se ha antorizado al Preaidente de la 
Junta de Patronos del Hoapital de 
"Nuestra Señora del Carmen", de 
Puerto-Príncipe, para enagenar varias 
fincas urbanas que se encuentran rui-
nosas y laa cualea son de la propiedad 
de dicho establecimiento benéfico. 
RENUNCIA Y NOMBEAMIBNTO 
Habiendo renunciado la plaza de es-
cribiente del Gobierno Civil de Matan-
zas, la Srita. América Andricain, ha 
aido nombrada para suatituirla, la ae-
ñorita Adelaida Gronlier. 
NO ES POSIBLE. 
Como resultado de escrito del A l -
calde Municipal de Marianao, solici-
tando modificación de la Orden n? 381 
serie de 1900, en el sentido de que no 
pueda transportarse carne de na tér-
mino á otro en menor cantidad de 500 
kilogramos, |la Secretaría de Hacien-
da ha acordado hacer presente al mia-
mo que la enmienda al an? V I I I de la 
Orden n0 75, serie de 1899, efectuada 
por la 3S1 en coya virtud ae autorizó 
la conducción de carnea en cantidad 
no menor de 100 kilógramoa, fué moti-
vada por haberlo solicitado aaí muchos 
Ayuntamientos, y que por lo tanto 
probado por ese hecho la conveniencia 
general de tal medida, no es posible se 
acceda á lo solicitado por el mencio-
nado Ayuntamiento. 
CRÉDITO 
El Gobernador Militar de la isla ha 
concedido un crédito extraordinario de 
350 pesca para sufragar loa gastos de 
impreaión de la Fiscalía del Tribunal 
Supremo. 
A LA AUDITORÍA 
Loa empleados de la Secretaría de 
Juatioia, D. Joaé B. Verdura y D. Bi-
oárdo Soler, han sido destinados á 
prestar temporalmente aus servicios 
en la auditoría de la isla. 
ASCENSO 
Ha aido ascendido á oficial de Secre-
taría de la Audiencia de la Habana el 
eacribiente de la misma, D. Julio Be-
yea Gavilán. 
Para cubrir la plaza de eacribiente 
que queda vacante, ha aido nombrado 
D. Oo tavio Céspedea y Ortiz. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
El aeñor García Echarte, Juez co-
rreccional del primer distrito, ha con-
firmado en au pueato de Secretario al 
señor Cayetano Domingo Garrido, 
fancionarío decano de los Eaoribanos 
de actnaccionea de eata capital. 
Ea de felicitar al aeñor García 
Echarte, por tan merecida designación, 
que con guato aplaudimos, por haber 
recaído en una persona de excepcio-
nalea condioionea para eae cargo. 
SUSPENSION 
Tan pronto como recibió el general 
Baldwin la noticia del atentado come-
tido contra el Preaidente Me Kinley, 
aaapendíó el baile que estaba anun-
ciado para esta noche en el campa-
mento de Columbia (Marianao.) 
EN PALACIO 
Tan pronto como circuló por eata 
capital la noticia de haber sido herido 
Igravemente en Bdffalo Mo Kinley, 
acudieron á Palacio el Secretario de 
Estado y Gobernación, el Gobernador 
Civil y el Jefe de Policía, con objeto 
de enterarae del eatado de Mo Kinley 
y de expreaarle al coronel Scott, re-
preaentante en esta iala del Gobierno 
de loa Eatadoa Unidos, au sentimiento 
por tan bárbaro atentado. 
CRÉDITO 
El Jefe del preaidio ha pedido un 
crédito de 1.160 peaoa en moneda de 
loa Estados Unidos, con destino á la 
adquiaición de una ambulancia y una 
caja para guardar loa caudales de di-
cho eatableoimiento penal. 
CAPTURA 
El Gobernador Civil interino d e San-
ta Clara ha paaado el telegrama si-
guiente al Secretario de Eatado y Go-
bernación: 
Septiembre 6 de 1901 
El Alcalde de Vueltaa me comunica 
que ha aido detenido Quirico Sánchez, 
preaunto autor del asesinato del turco 
Jorge Bliaa, verificado en Vega Al ta 
el 4 del actual. 
Dicho individuo, que eatá herido ea 
una mano, faé pueato á diapcaioión del 
Juzgado^que ae halla actuando. El mó-
v i l ael crimen, fué el robo. 
Alberdi, 
INOBNDIO 
E l martes, de siete á ocho de la no-
che, se declaró faego en la panadería 
y tienda mixta ^La California", sita 
en Pedro Betancourt, (antea Corral-
Falao), de la propiedad de D, J. Cueto 
y C" 
E l incendio ae comunicó á unaa ha-
bitacíonea del eatableoimiento de ropaa 
"La B u l l a 4 d e D. Joaé López. 
PROCESADOS 
E l Juez especial D. Cosme de la To-
rnéate ha declarado proceaadoa á D . 
Antonio Puig, Eacribano interino de 
Colón, D. José de ia Luz Martínez, oa-
patáz da ia limpieza pública de dicha 
villa y D . Marcelo Mena y Vento, ve-
cino de Matanzas, que se encuentran 
detenidos por hallarse complicados en 
el asunto d i Lino Lima. 
A l primero se le exijen $1,000 de 
fianza y $200 á cada uno de loa rea-
tantea, para aer pueatoa ea libertad 
provisional. 
SECRETARIO INTEEINO. 
Ha aido nombrado Secretario interi-
no del Apuntamiento de Guanajay, el 
señor don Luoaa Avendaño quien to-
mó poaeaión de dicho cargo, el día pri-
mero del actual. 
mPORMAClON. 
El Secretario de Hacienda ha dia-
puesto que se llame la atención de loa 
A.yuntamientoa de Bayamo, Jiguaní y 
San Luia, de la provincia de Santiago 
de Cuba, acerca da la infracción del 
artículo 60 de la Ley municipal que 
han cometido, al conaignar cu ana pre-
supuestos aneldos para los alcaldes de 
barrio, cayos cargos aon gratnitoa, 
obligatorioa y honoríficoa. 
PARA CAMAOUBY. 
A bordo del vapor Avilés salió ante 
ayer para Nuevitas, de donde ae tras-
ladará á Puerto Príncipe, el Delegado 
á la Convención Constituyente por 
aquella provincia, doctor Manuel Ra-
món Silva. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Comité de San Lázaro, 
Hago saber á los señorea afiliados á 
cate Comité, que la junta general ex-
traordinaria, auspendida el jueves 5, 
tendrá lugar el lunea 9, á laa siete y 
media de la noche en Espada, 35, coa 
cualquiera queaea el número de oon-
oarrentee, y que adomáa de la reorga-
nización del Comité, ae nombrará el 
el Delegado para la Asamblea. 
Habana, septiembre 0 de 1901.—El 
Secretario, C. Cruz. 
Jila ie ¿ülleraiiei 
Desde el día 16 del mea anterior) 
la diligente Junta de Amillaramien-
to no celebraba sesión, hasta qae 
ayer se reunió á laa cuatro y media de 
la tarde presidida por el aeñor Ge-
ner. 
Se leyó el acta y fué aprobada. 
La Junta quedó enterada de ana 
comunicación de la Secretaría de Ha-
cienda, referente á la viaita girada por 
dicho Centro á las Oficinas del Ami-
Uaramiento, en cuyaa comunicación 
s edictan reglas para que los trabajos 
se sageten á laa disposiciones vigen. 
tes, y de acuerdo oon laa ofioinaa «u-
pervisoras. 
£1 señor Gener habló á au manera 
más de media hora, para defender á 
la Junta Municipal de Amillaramien-
to, contra las injuataa censuras qae, 
según él, el público la dirige, ain te-
ner en cuenta que todo va moy bien 
y que loa miembros que la forman 
cumplen GU cometido ain retribnoióa 
de ningún género. 
¿Si la Junta Municipal de amillara-
miento marche bien, como dice el se-
ñor Alcalde,—objeta el Sr. Aragón,— 
¿por qué ese disguato que insinúan el 
presidente y el Sr. Polanco? ¿por qné 
la Junta Supervisara quiere fiscalizar 
loa actos de ésta? 
¿No fué nombrada con eae fin? 
lül Sr. Gener contestó que, en con-
versación particular que había tenido 
con el coronel Scott, le había indica-
do algo respecto al modo de funcio-
nar la Junta Supervisara, oon relación 
á la Junta Municipal de Amillara-
miento, y que aún cuando ningaua 
medida ha tomado, no por eso dejaba 
de asentir á sus indicaciones. 
En resumen: lo que los señorea Ga-
nar y Polanoo desean es que la Junta 
Municipal de Amillaramiento pueda 
funcionar, sin que ana trabajos sean 
fiscalizados por nadie haata tanto que 
éstoa eitóa terminadoa. 
La sesión ae levantó con motivo de 
haberse recibido la noticia de haber 
aido herido gravemente Mr. Mo Kin-
ley. 
SESION MMICIPAL 
DE AYBR 6. 
A las cinco y veinte minutoa, y ha-
llándoae en el aalón de aesiouea trece 
conceialea, ocupó la preaidencia el ae-
ñor Gener; y deapuóa de abrir la ae-
aión, hizo saber á loa concejales que 
según noticia que le había comunicado 
el coronel Scott, el preaidente Me Kin-
ley había aido herido doa vecea por 
disparo de arma de fuego, oauaa qae 
juzgaba máa que suficiente para aus-
pender la sesión. 
Los concejales asintieron, y la sesión 
fué auspendida en el acto. 
Después nos enteramos de que, ex-
trajunt3 ,ae acordó pasar un telegrama 
á nombre del Ayuntamiento, pregun-
tiodo por el estado del herido. 
la señora sargenta, como se decía al-
gunas veces riéndose. 
Desde la mañana del siguiente día, 
todos los soldados del puesto y sus 
parientes ó amigoa, no hablaban máa 
que del descubrimiento que se había he-
cho de nn niño martirizado por un in -
fame y miserable que ae llamaba Gari-
gon. Eso hizo en el barrio un ruido 
espantoso. L ^ soñera sargenta, que co-
mo puede suponerse, no tenía la len-
gua quieta, y que por otra parte era 
una autoridad, no fué la última en ma-
nifestar au indignación. Tanto y tan 
bien, que la noticia y los numerosoa 
adornos de que cada uno creía deber 
adornarla, tomaron pronto au camino 
en Paria y llegaron al miamo pavimen-
to de la plaza del mercado, donde al -
canzó su máximo de intensidad. Y allí 
era donde se podía oir aquella trapi-
sonda. 
En medio de aquellos numerosoa 
grnpoa extravagantes y acalorados pe-
roraban las comadres y los pilletes 
del barrio: por todos ladea no había 
máa que un fuego graneado de esas 
exclamaciooea de enojo y esaa re-
flexionea abaurdaa que la compasión y 
la cólera ponen aiempre en boca de laa 
buenas gentes de París: 
—jCómo puede haber perversos se-
mejantesl 
—¡Ahí si la policía fuera buena. 
—El verdngo deja nn sello infaman-
te todos los días en personas que no 
han cansado tastos crímenes. 
Matanzas, 19 de agosto de 1901. 




He leído con la mayor atención la 
carta que indicada por osted aparece 
eu el número 150 del periódico La Rea-
lidad, y contando oon aa benevolencia 
voy á permitirme algunas observacio-
nea respecto á la importante cuestión 
de que ae trata, concretándome á la 
Juntado Educación de ésta, no sólo 
porque ea la única de que tengo au-
tecedentea, sinó también porque ea 
muy posible, que laa particularidades 
que á ella se refieran, puedan aer apli-
cables á algunas de laa demás. 
No me detendré á examinar si la or-
den 368, es buena. En Ohio da may 
buen resultado, según cuentan. Aqaí 
ha empezado á aplioarae fuera de tiem-
po, ain oportunidad y ain aeutido co-
mún. 
Antes de terminar los exámenes de 
agosto, el Conaejo Escolar contrató á 
ana parientes y amigoa máa íntimos, 
y haata ae dice de alguno que firmó 
au contrato doa díaa autea de exami-
narse,* y por indicación del Presidente 
y Superintendente, pueatoa de eonerdo 
se escogieron los maestros eu fnnoio-
nes, poco gratos á estoa señores, oon 
razón ó sin ella, y para hacer los hue-
cos necesarios y tan contentos. Entien-
do que en Ohio no ha de ser cosa fácil 
arreglar laa cosas de eaa manera. 
Y lo máa particular del caso es, que 
de loa soiscientoa maeatroa examinados : 
y aprobados, no hay trea docenas qae 
merezcan el nombre de talee; y al eli-
minarse algnnoa de los qne ya habían 
adquirido práctica escolar, ae priva al 
Magiaterio de elementos, hoy muy ue-
ceaarior-; más es preciso que algunos 
privilegiados disfruten sueldo en el 
próximo año escolar, lo demás importa 
poco. Me parece en que Ohio tampoco 
debe suceder esto. 
Es indudable que los se ñores del 
Consejo han creído aer lo mi amo el dar 
facilidades para la obtención del'<0er-
tificado del Primer Grade", que hacer 
una aelecoión digna, donde impere la 
imparcialidad máa inmaculada y nn 
tacto exquisito. No han querido com-
prender, que lo primero á nadie perja-
—¿De qué se trata! preguntó ana 
aorda. 
—De dos saboyanos que intentó ma-
tar un auvernés. 
—¡Pobre animall repitió la sorda, 
—¿Qné edad tiene? 
—Seis años. 
—¿Se ha encontrado su hermanitof 
—Todavía nó, 
—Garigon vá á matarlo. 
—¿Quién sabe aiaó esté muerto ¿es-
tas horas? 
—¡Ah! monstruo ¡qué lástima no se 
atreva á venir por aquí! ¡8i lo pudiera-
moa agarrar! 
—iTí bien? 
—No sé lo que se inventaría para 
castigarlo. 
El teniente general de policía faé 
informado con bastante prontitud. Se-
gún la marcha administrativa, la re-
lación del sargento había llegado has-
ta él. La examinó, recibió los infor-
mes sobre lo que pasaba por todas par-
tea sobre el asunto, y ordenó que se le 
llevara al pequeño Gabriel. Hacía una 
hora que aguardaba al saboyanito 
ouando recibió la viaita de uno de eos 
amigoa, el señor comendador de Bois-
fieury, con el cual estaba moy relacio-
nado. 
—¡Ehl Buen dia comendador, dijo 
el jefe de policía al aeñor de Boisflenry. 
¿Deade cuando estala en Paria? os creía 
en laa propiedades de la señora Mar-
quesa de Sivry, 
• 
t 
dícó, benefloíando á maohoa, y qno pa-
ra cousegair lo segando, es iadispen. 
ble tiempo, obeervaoión y na espirita 
verdaderamente legal y jnstioiero, por-
qoe la justicia y la razón deben impo-
nerse en todos los actos de ana corpo-
ración llamada á defender los intere-
eea de maestros y nlñoe; y áon cuando 
el Uousejo Escolar da Matanzas, en i i -
gor, no está legalmente constituido, 
puesto que por razones que resultan 
negativas, se ha nombrado á si mismo, 
es decir, en familia; no por eso tiene 
dereobo á proceder sin meditación, 
lastimando derechos adquiridos que, 
no por humildes, dejan de ser muy res-
petables. 
Ea resumen: esta seleoolón, que se 
impone, pero que con tanta premura, 
oomo pooa corrección, quiere 1U var a 
cabo el Consejo Escolar de Matanzas, 
resulta una insensata monstruosidad, 
y de prevalecer, puede sentar un pre-
cedente muy peligroso, porque la in-
jastioia cometida contra un sólo maes-
tro, envuelve una perfecta amenaza 
contra todos los demás, pues si los ve-
cinos «lijen otro Oouaejo que se deja 
oeduoir por el ejemplo presente, y ha-
ce lo mismo, dentro de cuatro años no 
queda en la Atenas Cubana u n maestro 
de Escuelas públicas que no baya sido 
excomulgado, y por ese camino, tarde, 
muy tarde conseguiremos que nuestros 
bijos se eduquen bien. 
Oon la mayor consideración quedo á 
ena órdenes en esta su casa Gelabert 
n0 83, respetuosamente. 
MIGUEL BAEZA. 
Nosotros esperamos mucho del nue 
vo Alcalde, porque nos consta que estí 
nspirado en los mejores deseos y qu< 
en el cumplimienfo de su deber seré 
recto, protegiendo al hombre honrado, 
al que trabaja, al que produce, y oaf-
tigaodo al revoltoso, al vago y al de-
lincuente, que, procediendo así con es-
tricta justicia, tendré siempre apoyo 
del pueblo que vale y que respeta la 
ley. 
A última hora hemos sabido por in-
formación de un amigo, que la multt* 
impuesta al comerciante de que antee 
me ocupé, ha sido condonada, lo que 
era equitativo. 
De usted atentamente, 
UN VECINO 
EL AVONA 
Frocedente do Tatupico fondeó en puer-
to ayer tarde el vapor noruego Avona. 
EL FLORIDA 
Ayer salló para Cayó Hueso el vaper 
amorlcapo Fkrida, con caiga, correspon-
dencia y pasajeros. 
L A B. F l i A N K NEALLY 
La goleta americana de este nombre sa-
ió ayer pxra Cayo Hueso. 
EL EXCBLBÍOtt 
Conduciendo carga y pasujeros, salió 
ayer para New Orleans el vapor amoricano 
Éxcel3ior. 
Septiembre 3 de 1001. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MAHINA. 
Habana. 
Muy seSor mioí 
El domingo, Io del actual, Visitó es-
te pueblo el doctor Joaqain M. Qailez, 
digno Gobernador civil de Pinar del 
Rio. Ignoro loa motivos de en visita, 
aunque de público se dice que su ob-
jeto principal al venir aquí es el de 
conciliar los ánimos, algo excitados, á 
consecuencia de la cesantía del Secre-
tario del Ayuntamiento seiíor Azouy. 
üua vez en ésta, mostró deseos de co-
nocer á los españoles de este pueblo, á 
los comerciantes y á todas aquellas 
perflouas de algfla arraigo y valía. Pa-
<rece que las intencionea del Goberna-
dor eran pasar á Visitarlos á sus do-
íoíoilios, pero e! seíIor Alcalde los in-
vitó para cm despacho, evitando de 
osta manera las consiguientes moles-
fciae al representante de la provincia. 
Serían próximamente las dos de la 
tarde, cuando una comisión bastante 
nutrida de comerciantes, oaei todos 
españoles, y algunos propietarios, pa-
garon á la Casa Consistorial á saludar 
y conocer á> la primera autoridad de la 
provincia. Allí le vimos acompañado 
«del Alcalde, varios concejales, Alcal 
de Artemisa y otros señores. Después 
de loa cumplidoa de presentación por 
la autoridad local, señor don Roberto 
Delgado, y después de haber oambia-
<lo algunas impresiones encaminadas 
todas ellas á discernir la mejor forma 
de combatir la miseria que amenaza á 
esta zona vueltabajora, se levanté pa-B 
ra despedirse, haciéndolo Oon las ei-
guiontea frasesí 
^'Señoree: mis ocupaciones no me 
permiten estar máa tiempo entro nste-
-des, A l llegar á esto pueblo he deeea-
<ío conocer y saludar peraonalitoettte á 
todas aquellas personas de valer y 
que se interesan por la felicidad y 
prosperidad do esta tierraj á todos les 
aconsejo la más estrecha anión. Yo 
«onfío en que tratarán pot todos los 
anedioa de alejar esos persoaaiísmos y 
yenolllas muy propian da nuestros pue-
blos y de nuestro modo de ser. Aquí 
no deben existir diferencias ni odios 
contra Jos españoles, pohfde éstos al 
quedarse en Cuba, aon útiles al país, 
donda empleas su trabajo y su dine-
ro, Nosotros, los cubanos, debemos 
Imitarlos, pues todos somos una mis-
ají» Taza, descendemos de la misma 
sangre y, por consiguiente, somos her-
manos, hijos de uua misma madre. Yo 
desde que me hice cargo dí l Gobierno 
«ivil de esta provincia, vengo predi-
cando y aconsejando esta misma doc-
trina, y cuando lo deja no habrá ma-
yor gloria para- mí qüe en todos los 
pueblos de eats departamento provin-
cial exista la más perfecta armonía 
entre todos sus habitantes, y que ol-
vidando disidencias pasadas que no 
conducen á nada práctico, nos entre-
guemos con verdadera fe al trabajo, 
para levantar esta provincia déla pos-
tración en que está, á causa de la pa-
ralización de sus principales produc-
tos. Yo trabajo cnanto puedo, ya en 
la Convención, ya con mis relaciones 
oon varias casas de comercio de la le-
ía y los Estados Unidos para lograr 
la rebaja de los derechos que tanto 
afectan á nuestro tabaco, etc." 
Estas frases tan hermosasy tan hala-
güeñas pronunciadas sencillamente y 
con claridad por nuestro Gobernador, 
han causado verdadero entusiasmo en 
este pueblo, todos los ¡presentes le es-
onohsron oon respeto y silenciosamen-
te, y si no aplaadímos estrepitosamea-
te las frases vertidas, ellas quedan 
grabadas en nuestro corazón que es el 
mejor recuerdo que oon verdadera sin-
ceridad le podemos tributar, añadiendo 
que las personas que de veras nosiu-
lereaamos por el bienestar de esta tie-
rra agradecemos altamente en visita y 
deseamos prosiga en su labor de unión 
y progreso por medio del trabajo, pues 
que de esta suene siempre nos tendrá 
a eu lado. 
Es una lástima para el país, señor 
Director, que todas las autoridades no 
ee inspiren en los mismos procedimien-
tos que los manifeecados por el señor 
Gobernador, y digo esto porque es, en 
efecto, nn mal, pero por desgracia una 
verdad las múltiples rencillas y perso-
nalismos tontos, que existen en esta 
localidad. 
El día de la llegada del Doctor Qui-
lez á esta localidad, se impuso una 
multa á un honrado comeroiaut^ de la 
misma, por el horrendo delito de haber 
entregado unos efectos que ese día, an-
tes del cierre, había comprado nn cam-
pesino y dejado allí á guardar. 
En esta cuestión del cierre, que es-
tendemos deberían las autoridades 
mostrarse más indulgentes y toleran-
tes, es precisamente donde más se ex-
trema la vigilancia, sin comprender el 
daño que hacen á su pueblo que al te-
nor de éste, es el domingo el día desti-
nado para las compras dalos pobres 
vegueros que, alejados á bastante die-
tanoia, no ies es posible acudir á otras 
horas á curtirse al pueblo de todo 
aquello que las sea necesario para la 
semana. 
El comercio, por otra parte, se en-
cuentra bascaote aguviado, no tan BÓ o 
por la mala situación que estamos at a 
vesaudo, si no porque es el princip»! 
factor para susteuerlas cargas del Mt,-
nicipioy para soportar onantaa cala-
midades se presentan, que desgracia-
damente DO son pocas; á todo esto sólo 
le falta que se le acaba de aniquilará 
maltas y cuantas trabas se puedi n i -
ventar. 
La policía aquí, es casi cero, porque 
para atender á un pueblo tan extenso 
como éste, no hay más que un so o 
guardia y otro que desempeña las fun-
ciones de recaudador; de manera que 
nuestros intereses y nuestra tranqul i« 
dad están á mercad de la suerte. En 
cambio no faltan desocupados que sin 
saber de qué viven fungen el papel dt • 
sautorizado de espías, llevando chismes 
de aqní para alia é indisponiendo con 
laa autoridades á personas honradas y f 
tranquilas que no piensan otra cosa 
que ganar el pan de cada dia coa el 
.sudor de su frente, 
M C Í i S J O ü M U 
S B&ALAMIBNTOS PABA ftOY 
TEIBUNAI* SÚPEÉMO 
Sala de lo Critilinál: 
impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infración de ley, estab'eoido por 
Clotilde Pérez Rodríguez, en causa por le-
siones. Ponente: Sr. Cabarroca. Fiscal: se-
ñor Vías. Letrado: Ldo. Reyes. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDIENCIA 
Sata de lo Civil. 
Autos seguidos, por doña Olalla Herre-
ra, contra doña María A. Sánchez, sobre 
reconocimiento de hijos naturales. Ponen-
te: Sr. Agnirro. Letrados: Eioa. Zayas y 
Nogueras. Prosurador: Sr. Pereira. Juzgo-
do, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS o M h m 
Setídén primeta: 
Coñtra Manuel González y otro, por in 
jurla y calumnia. Ponente: Sr. Menocal. 
Acusador: Dr. González Lanuza. Defen-
sor: Ldo. Beol. Juzgido, del Este. 
Contra Ernesto Valladares, por hurto. 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Bldogaray. 
Defenson'Ldo. Qulral. Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Miyeros. 
Sección segunda: 
No hay. 
agregaremos que de la tardo para no | Primitiva ó Ilustre Archicofradía 
incurrir en la misma redundancia de ¿ 9 María Santísima de los Desamparados 
los programar, 
Bi se trata de ana matinée ¿á qué 
otra hora podía ser que por la tarde? 
ALBISÜ.—En la primera tanda de 
esta noche lucirá Lola López su gracia 
en El Sanio de la Isidrada muy aplau-
dida obra de Amichos. 
En segundo término La Macarena, 
acotada por la misma inf*iigable t i -
ole, que tan larga y plausible campa-
ña lleva librada en el escenario de A l -
biso. 
Y en la última tanda el ya tradicio-
nal ¡Al Agua, Pato»/, para recreo de 
los aficionados á la plástica. 
Además anuncian loa programas el 
debut, para la próxima seman», del 
actor cómico señor Medina y de la 
primera bailarina, seOorita Daniel. 
Una eobrlnlta de Villarreal. 
OOLEGIO SAN ISIDRO.—Este acre-
ditado y antiguo plantel de educación 
ha vuelto á rtaundar sus tarras escola-
res, introduciendo r» formas coneide-
rabtes en todos los ramos de la ense-
ñanza. 
Sin desatender la eduoaoión moral 
y religiosa que siempre ee ha dado en 
dicho colegio, ha querido BU digno ó 
ilustrado director, de aotiordó y con 6l 
beneplácito do los profesores q a a con 
ál comparten sus toreas, armonizar lo 
antiguo oon lo moderno, tomando de 
cada uno lo más provechoso pira los 
alamnos. 
El Histoma es excelente y no duda-
mos del éxi'o. 
Kecomendamoa gustosos á loa pa-
dres do familia el Oolegio San Isidro, 
en Industria 132. 
LA NOTA Í-IN&L;— 
Matrimonio íhodelo» 
El marido no puede más. Ooge el 
sombrero y el bastón, dirigiéndose ha-
cia la puerta de la calle. 
—¿Cuándo volverás!—le pregunta 
la esposa. 
—¡üuando me dé la gana! 
—Bueno ¡pero no vengas antes! 
A d u a n a de ta ü l a b a n a 
Ayér, viernes, 5, se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
•joaoeptoa: $19,830 ^7. 
ANTES DB LA FIESTA.—Una hora 
antes de dar comienzo el domingo la 
I fdnoiwa que se celebra en nuestro Gran Teatro, saldrán del Geníro Asturiano, en 
lucida procesión, los señores que com-
ponen la Directiva de la Sociedad de 
Beneficencia Asturiana con la Comi-
sión de Arbitrios. 
O (tentando el estandarte del Centro, 
que escoltarán los socios del mismo, 
recorrerán el Prado aoompsWados de 
la Banda España y ta Estudiantina 
{üspañol&. 
A l llegar á Tacón, dará comienzo el 
espectáculo. 
ERNESTO PBÍIA.—Desda el primero 
del presente, ha tomada poSísióu de 
la secretaría general del Centro Astu-
riano; naestro querido amigo y anti-
guo compañero del periodismo doo 
tírnesto Peña. 
En pocas personas podía haber re-
caído mejor el nembramiento, 
El Sr. Peña, por sus dotes de cultu-
ra, inteligencia y caballerosidad, se 
ha hecho digno de ocupar el delicado 
cargo qne dejara vacante la muerto 
del pobre Santa Eulalia. 
Lo aplaudimos, enviando nuestro pa-
rabién al secretario y . . . . general. 
EN TAOON. —La Sooledal da Con 
ciertos Populares ofrece hoy la última 
de sus sesiones de abono. 
El progtama, qne prometemos inser-
tar en la edición Inmediata, está com-
binado con el acierto y gusto da que 
siempre han dado muesttas los orga-
nizadores de tan artísticas fiestas. 
Ei concierto del martes próximo se 
celebrará á beneficio de la Sociedad. 
Será, á no dudarlo, un acontecimien-
to musical. 
LA PATRONA DE MONSERRATB.— 
Muy lucidas prometen estar las fíes-
tas que en honor de su Patrona ha or-
ganizado el bien querido párroco de 
Monserrate, el P-idre Emilio, como ca-
riñosamente le llaman íeligreees y a-
migos. 
Hoy, sábado, á las seis y media de 
la tard^, se rezará el Santo Rosario, 
cantándose á toda orquesta la Letanía 
y Salva en honor de Kaeatra Señora 
de Monserrate. 
Mañana, á las ocho y media de la mis-
ma, tendrá lugar la misa que se cele-
brará con toda solemnidad, asistiendo 
de medio Pontifical el Iltmo. y Kvmo. 
señor Obispo. 
El sermón se halla á c -rgo del elo-
cuente crador señor Clarós, canónigo 
de la Catedral. 
A la fiesta de mnQana han sido in-
vitadas nuestras primeras autoridades 
civiles y militare •, 
SRQUKDA RBPRESBNTAOIÓN .— El 
melodrama Los Pílleles, estrenado ano-
che, llena hoy el cartel de Payiet. 
Para mañana se anuncia una gran 
maticéo. 
Empezará á la una y mi dia, y n> 
C4lebrái>d"Be el domingo 8 U fottividad de 
Nnottra R'.ñora de Monserrate, se trangüere la mi-
sa oorreepoodiente al presante mes para el domin-
go 13 á Us ocho y media do su mañana, sirviendo 
el presente anuncio pa-a aviso de los seCores her-
manos.—H*baua, septiombre 6 de HOl—El Ma-
yordomo. Nicanor 8. Troncoso. 
6142 2a-6 ad-7 
Pairoquia del Santo Angel 
Ei dia 6 del corriente, ft las ocho de la mañana 
oomonzará la novena á la 8a.nlíima Virgen dala 
Caii lad del Cobre, con misa cantada, rezo del cít, 
letanías y gozos, con aoompañamlento de piano, y 
un COTO ue señoritss. 
Dí> l í , á las ocho ds la mañana y dssonói do la 
misa y rezos, si cantarán la salve y letuí is , y á la 
terminación los gozos y despedida. 
Di» 15. á las ocho do lami-ñina, misa solemne 
demlnisún», con sermón, i cargo del Rio P. don 
Santlígo Gnezarsga, de la CompaCía do Jei á(|. 
E l párroco qno fnsoribe invita 4 los fdlfgrese» y 
demás devotos de M«ía á tsn B'gra-io acto. 
Hibana, Septiembre 5 d» 19ül,—Ldo. Braulio 
de ():ue. fc421 4- 3 
Secc l íb \ M 
A. Í 9 lh \ 
^afermedades de los oídos, 
Gaslro-ifltestiBalesy nervíogasj 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 * 
S de la noche. 




B E R M O M B B 
Q U E S E HAN D E C E L E B R A R D U R A N T E 
B L SEGUNDO S E M E S T R E D E 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 19—Todos loa Btntce, Sr. Canónigo 
Clarós. . , 
Id. 18-—San Cristóbal. Sr. Penitenciarlo. 
Id. 21.—Domingo X X V I poi-t Pentecosleru. De-
dloaelón de la Sinta Jglanla Catedral, Sr. Ponl-
ítíD piarlo. • 
tJlciembíe 8.—La Paríoima Concepción, señor 
Canónigo Clurós „ . + 
Id. 25.—LaNaüvlclad de Nuestro beñor Jesa-
oiisto, Sr. Canónigo Claró», 
ADVIENTO. 
Diciembre 19—Dominica 1?, Sr. Ptuitancisrlo," 
Id. 15.—Dominica 8* Sr. Canónigo CKróa. 
Id. 2tJ.—Dominica 4?, Sr. Canónico Manr.vit. 
NOTA-~K1 coro piincipia Alus 7i (Icele el 21 
de Marzo h iata el 21 do S .ptiembre, quo da prin-
cipio álas 8. 
£i Iltmo. Sr. Obirpo da y concede ÍO día» de iíi-
du'gencia & los fieles, por inda vaz qno oigab de-
votamente la divina palabra en los días «rriba (X-
prssados, repaudo 4 Eicí por la eEaltación de la 
fe.oatólitta, oonWttaitfb d& lofi ttecadetoo, eitirpa-
8!6a da las harejias y di-más fines piadosos de la 
Iglesia 
Loa señores Predicadores no podrán encargar su 
sermón & otro sin licencia de S, H. I , ni eztendci 
sus sermones más de media hora. 
Por mandtto do 8. 8. I . oí Obispo mi S ñor. 
Alfredo V. Caballero. 
Seort t irlo. 
P I M GONSERVáE 
LA DENTADURA 
Limpia y Saludable, 
ú s e s e 
ü i 
y Dr, HoaSÉ. 
Cajas de tres tamaños 
Y B L 
tiiKis omco 
del mismo a u t o r 
D e l i c i o s o p a r a e n j u a g a t o r i o 
d e l a b o c s . 
Frascos Se tfES taiis. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i -
c a s , s e d e r í a s , p e r f u m e r í a s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n 
p r o v i s t o s d e t o d a l a 
I S L A . 
PARA B R I I M M E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
de Rosco 
PATENTE 
I J E I O - I T I I V I O 7 
E n qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 






Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas oaa-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
I-JI 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
So di An ftfrehdaoilanto t>oí el término de T R E S 
ANOS Y S I E T E MiSbSS 1% vidriera para expen-
dio do tabaoosy C ĝ vrofl oon cambl.') de moneda 
de! cJ íde l S1íontóa--J*i-AUl" tkdmlt'éadoio pro-
posiciones en pliego cerrado basta laa 12 del dia 
10 da Septiembre del corria..{9 a8o (loo se'tn abier 
toe, coa el bie¡i entendido que c»da pcá'or ha da 
prestar la garantía correspondteato wor ti plaáj 
ííBsiado, reservindoaa el iierecho de 1» adjadiea-
cióa á qaiea mejor oocvjnga para mi$ iutoresep. 
Los pliegos hau da entregarse ea Jeiiii Peregri-
no DÜm. ?6, 
Habana 29 de agosto de T901 
Oabino Alvarez 
6254 lü-a-lO d-29 
DIA 7 Díd SBi'TIKMBRR? 
l ^ t o r ^ Kui üoussgrado á San Miguel 
El Circular está en el Corro, 
San toa Clodoaldo, confesor, Páníllo obis-
po, Beato ToniAs FZUT>Í, da íá. C db J . 
mártir^ Oáütá Regina, vírgon y mártir. 
San Clodoaldo, confesor. Nació ol año 
522, hijo de Clodomiro, rey de Orleans, hi-
jo p imogénito de Santa Clotilde. Apenas 
tenía tres años el príncipe cuando perdió á 
su padre, y quedó bajo la tutela de su san-
ta abuela. Preparábase la piadosa tutora 
para dar á sus nietos una educación confor-
mo á su augusto nacimiento, cuando los re-
yes do París invadieron loa estado? da Or-
leans, asesinaron los benuff.noo ¿9 Cltícoal-
do, y QU&fltM Sanio escapó de su furor por 
ana especial providencia del cielo, y aque-
llos quedaron duefioa del reino. El joven 
principe se retiró entonces á la celda que 
habitaba cerca de Paría ol piadosn aolitaríb 
san Soverino' y allí aprendió tan prontó la 
Vó'rdadera ciencia de la salvación, renunció 
al mundo y se consagró á Dios. 
Distribuyó todos sua bienes á la Igioüa 
y á los pobres predicaba constantemente ja 
pa1abra do Dios á los pueblos, desvelábaeo 
siempre por el bíeu do toC'.oa; y tú ^/ida era 
en un todo la de un apóstol. 
El señor, que le tenía reservada una 
corona de gloria por sus esclarecidos tnero-
oimíentos, le llamó ú la patria de los bien-
aventurados el día 7 de Septiembre del año 
500, é hizo glorioso su B&pftltjro por L.iüdjo 
de muchon milágíos. 
FIESTAS E L DOMLSGO 
Misas Solomnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de María. — Día 7.—Correspondo 
visitar á la Divina Paitora en Jesús Ma-
ría. 
Parroquia del Smto Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
E l dia 5 de este mes de Sei t embre, á laa ocho 
de la mu&ano, empezaiá la «o'.tmua novena tíel 
Santo Cristo del Unen V í j i , con mUa cantada, 
rezo da la Novena y ti ÍOS oaLt dos dlarítiiisnto. 
Dia lá do este mes al cbscurecér, habrá Salva jr 
Letttíis caatadai. , 
Día 14 A !!»s ocRo y media, 6 d p e í a r 4 la fiesta so-
lemne al S«nt3 Cristo del Baen Vi¿¡) oon sermón 
4ie predicará na elocti'eate orador. 
Dia 15 y si^nientes, continúa la octava de dicho 
Sant) Cfiet» con misa solimue diamm^ute. 
Día 2!, Á timo día de la Oítav>, hibrá misase 
lemne con sermón qas predicará nn eloonente ora-
dor. 
E.táoonoedidaindalgenaia plenarla por Su San-
tidad Pío VI á todoi los fielss qn? confiesen y co-
mnlgaen visitando dlaha Ig'esla en el día de la 
fiesta ó en algún día de la Octava. 
6344 16f-3 16d-4 St 
E« P» W« 
La Era, Ailoila M m i 
VIUDA DE CAFvBONSLL, 
HA F A L L E C I D O 
í dispuesto su entierro para 
hoy, sábado 7, á las nueve de la 
mañana, loa que suscriben, sua 
hijas y demás familires, suplican 
á las personas de eu amista! se 
sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, lleina 80 (por Lealtad), 
para de allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, Septiembre? de 1901. 
María, Pilar y Caridad Carbo-
nell y Belaumé; Mercedes U. viu-
da de M. Ibor; Carmen R. viuda 
de Sabourin; Salvador y Hafael 
M. Ibor; Maúuel y Rafael Sabou-
rin; Ignacio P. Castañeda; Car-
los García Velez; Guillermo del 
Monte; Dr. Alonso Betancourt. 
1584 1-7 
Viuda de Rimos ilmeyda, 
Y dispuesto s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a s á b a d o , á las 
ocho y m e d i a a, m., los que suscr ibeu , h i j o s , h i jo s poli-
t icos, h e r m a n o , sobrino y sobr ino p o l í t i c o , r u e g a n á 
las personas de s u a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u 
a l m a á D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a m o r -
t u o r i a . C e r r o 5 0 0 , h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; fa-
vor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a sept i embre 6 de 1901. 
Leonor, Matilde, Manuel, Cárlos y Ma 
ría Luisa Sames Almeyda y Gómez, 
Dr. Hafael Garmendía y Arango. 
Francisco Mestre y Fernández Criado 
Manuel Gómez Petit. 
Ldo Manuel Enriqne Gómez. 
Ldo. Juan Ramoe Almeyda, 
Dr. Vicente B. Valdós 
No se repar ten esquelas. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
B3SGHBTARIA . 
Desde esta fecba queda abierta la ma-
trícula para el curso de lüOl á 1903 do las 
einulonteís {Mases éalablecida» en este Cen-
tro. 
C L A S E S DlUltNáS 
Para heuibvas: Solfeo, Piano, Canto y 
todas las asignaturas que comprendía el 
antiguo plan de enseñanza elemental y su-
perior. 
Para varonoa tlieüorea de 14 años: Todas 
las asignaturas compreüdidaa en dicho 
Lectura, Escritura, Aritmética, Gramá-
tica Castellana, Dibujo Lineal, Natural y 
de Adorno, Aritmótica Mercantil y Tene-
duría de Libros, para varones, é luglós pa-
ra ;alamnoÍ5 de amlioa Bü.̂ .oa, 
Las inscripciones se harán en la Secreta-
ria de esta Sección todos loa días hábiles, 
de ocho á diez de la mañana y de siete á 
nueve de la noche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondiente 
recibo de la cuota social. 
Tendrán derecho á matricularse, aiemáa 
de loa socios y suscriptores de ' La Benéfi-
ca," laa hijas ó hijea y hermanos menores 
de 14 años. 
Lo que se anuncia para oonoolmlento do 
loa iatijresados. 
Laa clases comenzarán el 16 del corrien-
te. 
Habana 1? de Septiembre de 1001.—El 
Secretarlo, J. M* Girballeira. 
e r a 1̂ -3 
l i Ü O I P B T I B O M S á D i T A M , 
G E A N M B I C A 
d e T a b s t o c a , O i g a r i - o e y 
FAQüfíífiílS D E PXÜADÜKA 
de la 
Viuda do Maníiol Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N J 
oU93 éW-ií A* 
L VEREDICTO 
. 9 f } l LA . . 
E I M I W l á 
debido á íos buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos anos de gran 
consumo, ha sancio-




- Y UJRGANTE 
como $1 más Acerta-
do remedio para lô  
dolores de caJUezz, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de las co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y todas 
las indisposiciones 
del estómago^ 
E.ii toda casa debe h&« 
ber s iempre un frasco ^e 
M H G N B s i a de snsu.á 
""Bsifa en cada franco el 
n o m b r é 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
HABANA 
B 
iónico verdadero ^¡Sá Alcohol de Menta 
CALMA laSEDySANEAelAGUA 
tliipilot DOLORESiltCORAZ0N,deCABEZA,(lel ESTÓMAGO 
lu INDIGESTIONES, la DISENTERIA j U COLERINA 
Excelente pin íi Aaoo dt ioiDientes j i»Toilette 
Preservativo contraluEPIDEMIAS 
Exigir el Nombre DE X^SOQZ^JÉI^^ 
Ĵ VlDjlM^̂ ORMATORl̂ Ra 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
r eoso tada áe E a t á 
»I52á 8» 
Balíos de mar reservados, 
los mej jiea que ex ŝ'on on elVoil&U} Hay Üoras 
ñor toiln la temporada á $5.30 oro. Car-nea'lo. 
F 0224 15-S0 
PE; LA 
Del Dr. G-onzález. 
El AGITA DE LA SALUD 
ti&iie la ventaja sobre laa 
Aguas purgantes que Vienéii 
clei Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
mSs activa en sns resultados 
jf á 1& vez más barata qne 
l todas las agüáá sálicas qne 
se importan del Extranjero. 
Cada botella cóñtieñó 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
í^buitosa, inapetencia, 
i5 infartos del íiígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempi'é qao conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
¡Eotíca y Dropería íle S a n M 
Habana 112, Esquina b. Lamparilla, 
HABANA. 
C 153̂  » 
R E A L FÁBRICA D E T A B A C O S 
A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
h o j a 
abel l , C o s t a , V a l e s y C o m 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i y a m e n t e c o n 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e Y u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n i o s p r i n c i p a l e a d e t o d a l a I s l a , 
dalíano 98, ILiBAM, Apartado 675. 
0)5 9 
í i t 
PARAP2ANSS 
M A T E R I A L E S 
para oompoaitores de 
Teléfono 1672 
q o m p o n e n 
A F I N A N 
p l i s a r o s 
English Spoken 
8t 
Posturas para las próximas siembras de 
loo semilleros dirigidos por el eoñor Federi-
co Martínez Castro, coü semillas dol Bra-
sil y México, eti la casa de Apodaca n. 5, 
eo venden de gfan tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos do millates, do 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100) acoLidiciimilndolao para traspor-
tarse á larga distanclaj dándóso instruc-
ción para los trasplantes de las posturas y 
rtcojacfeión del jugo lácteo del citado Slpho-
mia caucha, queesja solicitada,por los se-
ñoree Flalt Eddy ¿c American Trading 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes, 
o 1506 22-3 St¡ 
€?ustin y C o m p a ñ í a , 
Casa estableolia durante 25 años en Liifiá (PerA) —VAriado sortído do planos do w}ox** afam edoe, 
86 vende al contado y á^la.oa.-126, FBADO. frente al FABQÜK C K N T E A L (al lado del Teatro Tacón 
6113 <6-ia j i 
toatinos ea:®lw»iTam«ix%«. 
OUzadatloo por el anftllsL; ¿leí contenido CJÍO/BB,-
jal, proosdlmlonto que ompLea el proíesoi Hay*ia, 
leí Hospital 8». Antonio do Farlí. 
Oomultai de 1 & C ile 1* tude. Luapulll» a. TA, 
lito». Teléfono 374. o U73 1B-24 Ag 
~ JUAN PABLO GAECIA 
MEDICO C1KUJANO. 
Vti s DTinsrias y sífllla. 
J-íinV 11. ConanltaB ¿o 13 á 3. 
C1Í82 26-16 Ag 
D K L 
Snspsnsirioa Irgiánicr.s de EOCA oon piivilegio 
de la Soci il»d Kconfmloa QttardB-otin\eai y ar-
Víoulos t'o gama Swpenaorio el mejor del mundo 
oonosiJo IIES".» hoy. 
üaioa f'bric» en tu el» e en Comp' e ela 32. 
La tasa ('o UOCA no tiene sooio» ni Eooledad; 
ni nunca lia tenido so.; " \. 
~ — — CASA r " 
Cofflps*32 - ZmUM 
EOCA -
CURAN INFALIBLEMENTE 
C L A S E DE 
De veniá eñ túáis las buenas farmacias. 
Deposito p r i n c i p a l : F a r i ü a o i a de l D r . G a r r i d o . 
Cta. 1171 alt 13-22 AR 
Arturo Mafias 7 
7 Jesüs María Barrapé 
N O T A R I O S , 
•margrura 60. T'elóiono 814. 
C I5j() < St 
Doctor José S . E e r r á n 
P R A D O 94 
Consultaa de 12 4 2.—Pobre»: Jueves y «á^ador. 
6262 26-31 A 
YIAS UUIÜÍAKIAS. 
ESTliECHEZ EE LA URETICA 
JMAI Marín, 83. n<» 12 i ». 11519 
D o c t o r Jn A . T r é m o l s . 
Enfermedades de niños 
y afecciones asmáticas 
MANRIQUE! 71. CONSULTAS de 12 á 2. 
o 1R63 6-St 
1 0 U 
Vino d© mesa Hnba Yblancorverdaderamente PURO 
8I0R á cuanfos se conoceB en ( T U B A . 
Produdo de ios afamados jrchedos de la SociC' 
dad d e t ú § t Q H m Q $ d e 
£N 5ÍB0TELLAS^BOTELLÁS ? m i k f m m i t á . ^ 
U x C & e * * o n c i o s 6-
De ( p l á t a n o : 
ALlMfÑtO PARA NIÑO?»CRIANDERAS 
COI^AIICICNTES, PERSONAS D E B I U Í 
LAS PERSONAS DEGUSTO. 
fSaBfaUSE SORPRENDER POR OTRA HARINA SIMILAR, 
H m IA MARCA .DE VENTA CN TODAS LAS , 
'FARMACIAS^ ESTAÍIECIMIE.NTOSJDE VIVERES flNOSc, 
g ^ ^ i l i M í i o í i r A c y u A r i v A m QUÍMICO it» CU/OJRADO.' 
I st 
- 6 © A Ñ O S D E É X I T O 
JURADO PARIS 1900 MIEMBRO del 
LAS MAS NUEVAS 
18 BARATAS, EN L A PO] 
Y ANTIGUA I EEIA 
f 
R.CRÜSEXLASÍ 
HOY SEBEllIA Y ROFA 
Galiaao 128,eíqt t i i ia á Salud 
13 1 Si C 
r. d o r g ^ 
CN KÑS'ERSÍSDADES DÉ L 0 3 0J08 
Coasallas, oporacioues, oleccitfa de espe 
¡aelcs. d» 12 A d. Industria u. 71. 
0^548 
•i 15̂ 3 
Tratamiento eapecial da la BfUlf y e&íani<edsLña« 
ísaerta». Curación xáplda. CocanltaB do 13 S 3 
Ts!, U54. í.iv/ 40. o U21 i St 
Francisco G. Garófalo y Moralae, 
Abogado y Notarlo, 
í FRANCISCO B. MASSANA Y CASTRO, 
Notarlo. 
Teléfono 8S8. Cuba 26. Habana. 
el613 1 St 
Dr. José Varsit Zeqncira. 
Catedrático Jefe da trabsjoa anatómico» de la 
Facultad de Medicina. Director y olruiosodal* 
essa de Salud «La Benéfica.» Conaultas do 2̂  & H< 
Prado 8i. o 1513 1 Kt 
Manuel A l v a r e z G a r c í a 
Y 
H a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46*. Coniultaa de 12 á 4. 
Kt 1571 1 sti ^ 
Di1.1 Santos f 
OCULISTA 
Sa retratado de au Tlajo & Farla. 
fiado IOS. costado de VUlaavav» 
01M6 i St 
«axsr&nsa, naris y eides» 
olM8 -1 St 
3Í5UXCO-CIKOJAVO. 
¿it»i»'jtalij»U 02 aartcs T e»'arjn^iadea fi* íaSoí»»,' 
Oon̂ útpM de i i 'i en 78 lirajti-'.i'S S«i H 
Uo» Teléfono 8*5 o 1)58 W 1 J l 
Síoet 
MJ3DICO 
Sa ia -Oft'ja da P-íaoflcencla 7 Maternidad. 
Eí;>6cla¡ia;.a en AÍO onfemodüdes de loo niliu 
[iaó3to»i j qulTÍarFia*»). Coneulíaa da 11A 1. Atruí* 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^tesii&aÉle en CoasoMo 111 
entre San Miguel y San Kalael 
üca (xtrandóa sia aolar $ 
{ Empast»» do poruaiiM»» v niitioo, desde.. 
I LiutpUzi, de dentara 
0::ílc.;C'ones 
Dantaduraer de l li i dlert^a 
d a 5 á 8 
de9&U 
f D3n«a'lur',-8 oompletae eap^nor é inferior $38, 
Donfaíum di oro, oroia. díoatej d» caiig», puen-
j tes, etc., todo á presloa may modestoa. 
Todo trabai > hecho on esto gabinete se garanti-
za por diez < Sioa. 
CoD«u)taB: de 8 de la mafiana á 5 de!a tarda. 
Consulado 111,entre S. Slt^ael 7 S. Rafael 
E9t8 26 20 Ata 
j D o c t o r V e l a s e © 
Knfermedadea del CORAZON, P D L M O N B ^ 
NERVIOSAS y de la P I B L (Incluso VKNífiRKO 
7 S I F I L I S . ) Conau.taa de 12 ft a y do 6 á 7. Prada 
19.—Teléfono 4B9. O 15.7 ^ St 
Ensebio de U Arena y Caá alas. 
ABOGADO. 
Libre deexplosldn y com» 
bnstidn espontánea. SÍB 
iiainoni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable* 
fjid&í? en la cnORRí-UA ? 
en líJsLOT, expresamont* 
para sn venta por !a Agen-
cia de las Mc/Inerias dt 
Éeirúleo qno t iene BU ofl-
cina calle do Teniente Rej 
«dinero 71, Habana. 
Para evitar falsiücaoto' 
.laslatas llevaránes« 
ta Hipadas en las tapltas las 
palabras L13 35 BK1LL ANT* 
y en la etiqueta estará iin< 
pre»a la marea de fábrica 
Premiada oon medalla de bronce en la última Sxpoaioión de Paría, 
Snsra last&saes T e b o l d e s s , tisis y ¿Uiss4s «niermedades del »ecfea, 
ntna» - • " 88-5 St C 155? 
Joe es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per. 
seguirá con todo el rlgoí 
de la Ley d k>s falsmca 
dores» 
lUceitelaz Brillaste 
qi8 ofrecemos al pdbllco y 
au« no tiene rival, es ©i producto de una fabricación especial y que presenta el aspeet* 
dé aSua S r a , ^ una L U Z TAN HERMOSA, sin immoui mal olor, que nada 
tleíe^ue envtdfar al gas más pmifleado. Este aceite posee la 
¡miarse en el caso de romperse las Wmpar«89 cualidad muy recomendable, prinoípalmen-
Se PARA EL USO DE LAh EAMUJAíS. [ ^ ^ v . ™ ^ a r̂nn^ WTWW»» 
Advertencia á les c o a o u m i d o r e » . l a LUZ EKIEL ANTE, mar ea ELEF^f -
TE, es Iguala si no superior ea condísioues Umlaicas .al de me!ex ei«fle imoprUde «el 




DacUr Manuel G. Lavíñ, 
Ex interno de loe hoapitaleode Paría.—Jtfa de Cli-
nica m^ica.-Coiiaulta de 12 á i -Te lé fano B97. 
CU NV 88. 68»0 2b-15 A 
Ymúm lorej Se Eoírlpeí 
COMADRONA 
Ha trasladado BU domicilio á Neptnno 123 oa-
tra Campanajio y Lealtad 6271 
P a b l o O r t e g a 
iDKonlero de Mina» (da Bélgios) Kxploraolonca, 
íondeaa, informe;, direcoión técnica cccenUas. 
Salad 28, alto». MU 26-10 A 





Conaultaa de 9 d l l a. m. y 3 S 5 p n 
rápico dol Dr. Valdeapina. Rema S9 
ganta Ciara 37. o 1458 
Dr. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Conanltaa de 12 á 2. Isduitria 120 A, escuina 
San Miguel. Teléfono n- 1.^2 
0¿( 
Miguil Antonio fogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n-




E&mia J. fitarti&ei, 
¿BOGADO. 
8a ÍIA • •. =• J....J.- • S, 
üájs I G N A C I O «A (alioa) 
O 1536 1 Bt 
C o a a n l t e s e x c l u s i v a m e c t c í 
para ©af ermea del pocho. 
Ttatsmlento especial do las afeoolonea del pul-
ISLÓD f de los ViToaíjulog. Hepiano 117, de 13 & 3. 
o 1527 1 Bt 
Doctor E . ANDKÁDE 
Ojos, oídos, ÜSMUÍ y garganta. 
T R O C A D E R O 40. 
C—1574 
GOMaüLTAS DK 1 A 4 
78t 
«S«;-»eols'.J»t5 en eníorns edades menialei j neiTic-
»f.—15 afioo do práotioa.—Coaiultac de 13 é 3. 
talad a. 20, esq. 4 8. Nicolás. o 1518 X Si 
Sabinetc de caraeíóa gíñlítici 
HSZ, B S . H E D O N D O . 
Beiaa 83. Teléfono 1,520. 
Desaparecidas Ies oircniistancias qae me obliga-
ban á trasladarme á Espafia, transfloro mi marcha 
para más adelante. e 1520 i Sí 
Dr. C. E . P i 
Btpeelaliita ea eníermodsdss de los ojos y á« lo: 
oídos. 
Ha trtsUdado «n domieillo & la oaJls do Oamps» 
•arlo n. ICO.—OonsuUaa de 12 & 8.—S'eláfaDe 1.78Í. 
a 1521 i st 
DlarUaenie, ccnsialtM T cp»?raoionea de 14 3, 
B»a Ignsoio 14. OIDOS—KAitlS—ftABQAKTA 
Q1522 i St 
Dr, Aiarés s^tnr i y Cabíen, 
Abogado y Agrimensor. 
Como abogado, eo enoarga de toda oíase da asun-
los judiciales, pero en eeWcial, de los Coctenoioso-
adiainistrati TOS y los pendientofí de apelación j c&-
taolín. ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También fisuatoB Gubernativos y Municipales. 
Como afrrimenso»-, practica avalúos de terrenos, 
fincas y odificaelones'mralee, ya judicial, ya prlya-
demente: medidas, planoj, reparto, deslindes, eto. 
So encarga de distribiilT y organizar fincas de to-
do género y de Instaiar eálficica pera viviendas, al-
macene», fábricas, otc.f ao ccnetmccioneB ameri-
canas de las más confortables, ?•« saderss de gran 
duración y reaistenoia. Ssorfbise peí planos ŷ pre-
S U p Q O S . O S . 
Ofteinfta: Mo;e&d8re( n. 11. Habana. © 
tlíIEHEIXSlJIl'a"'" i "iiiijgma i IMH mu •IIIWII—JUJKE 
F l i | i 
ífeiUlaolSn da ooSiifíaí da gas y de agua.—Ocas-
í«6C3Ída de canales do todas eleees.—OJO. Kn la 
hay depósitos para basura y botijas y jarrea 
otfa la* lenharlas. Indiutria esquina & Colón. 
x 1166 Ag 
{ T T v E S E A C JL/ainsulsr i 
* UAB fcKNUtiA»—JUÍ puinaaora madrUefla 
j9L.Oatalina de Jimenes, tan eonootda de la buena 
«ooiedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que oonttnáa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
r USa y lava la oabsaa, Ssn Miguel SI, efitre 6a-
llano y San Nicolás. 
6019 m~2l A 
Mecánicca qna obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposiclón de Parí», y que cons-
tituyen verdadero reoreo y Bolaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1« de 1 ' de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo les compositores y las familias que 
necesiten reparar ona pianos. 
Visiten esta oasa qne ofreee la 
ventajado tsner todo ssxis ar t í cu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas bo ras del 
día. 
Caía J. BorMla 
Odmpostek 6-Sf 
« 1513 I S t 
m n m é impresos 
C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
de criandera; tiene 5 moues de parida 
y salió aquí de su cuidado; se puado ver sti niña 
que está muy hermosa. Tiene abundante lache y 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 247. 
6394 4-5 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera y abundante, parida 
de dos mesas, puede verse su cria, liiformau en 
San Lázaro n. 269, aclimatada en el país. Tiene 
quien respond* por ella. 6370 4-4 
C O L O C A S S S 
nna señora peninsular da orlada de manos ó mane-
jidora, es muy cariñosa con los niñ os, tiene buo-
nos informes. Dan razón en Aguila 116, en la mis-
ma casa se cobea un criado de manos, 
6339 4-4 
D S S E A C O L O C A B S B 
una joven peninsular de criada de manos ó mane-
jadora. Sabe cumplir con cu obligación, tiene quien 
responda por ella. Obrapia número 29. 
63Í5 4-4 
Una criandera peninsular 
de cinco meses de parida desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene quien 
respoKda por ella. Informan Dragones 82. 
- 1 1 BU 4-4 
D 5 S B A C O L O C A S S B 
un buen criado para servir á un señor solo, sabe 
manejar coche ó de criado en casa particular. E n -
tiende bien ambas ocupaciones y presento, buena 
reeomeodación. Calsada del Monte 97, café, 
6342 4-4 
S S N E C E S I T A 
una muchacha de color de 12 á 14 años, Sol 48. 
6341 4-4 
. A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por C. Orla.—Jíovísima edición 
Texto oficial.—Centros: de Dopendienle?, Astu-
riano, Galletro, Casino Español y Coiegioa priva-
dos. 
Obra necesaria á todo comerciante, banquero, 
hacendado, induatrial, detallista, dependiente, co-
rredor de comercio, perito mercantil, tenedor de 
libros, pericial de aduanas, intérprete v contador 
de navio, pil >to y sobrecargo de nave, secretario y 
contidor do Ayuntamiento y Diputación, emplea-
dos en Hacienda v Aduanas, y en genera1, á todo 
hombre de negocios. 
Véndese en las principales librerías. 
6402 7a-5 7d-6 
D E S S A C O L i O C A S S B 
una excelente criandera que se puede vsr su nifio y 
tiene qu'en la recomienda y al mismo tiempo una 
criada de msnos ó manejadora, entiende de costura 
y sabe cumplir con su obligación. Informarán Be-
lascoain 86. 6353 4-1 
S E D E S K A C O L O C A H 
nna oriandasa, qne tiene bueus y abuudanto loihe, 
tiene quien responda por ella. laformoráa Sin Ra-
fsel 2.'3, B. 6347 4-4 
T T N INDIVIDUO P R A C T I C O BN C O K T A -
\ J büldad y con personas qne lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó industria. Informarán on Obispo 125, 
oamisoria Cabanas. G 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tisne muy buenas recomendaciones 
de lao casas donde ha estado criando y es cariñosa 
con los niños. Informan Cárdenas 29. 
6462 8-7 
U N A S E N O E A R E C I E N P A R I D A 
con buena y ar.undaiito leche, desea colocarse do 
criandera á leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Infaman Empedrado número 11. 
63S4 4-4 
m m \ ¡GANGAS! 
La Casa de Borbolla 
52, Si, 5S K 60 í ira» SI 
Acaba de recibir un nuevo surtido que ofrece al público á los pre 
cios siguientes: 
J O Y E R I A 
estilos, nuevos, désde Sortijas, 
$0.75. 
Prendedores e l egant í s imos , des-
des $2. 
Pulsos de cadena ó cinta desde 
Medallas e s m a Itidas, d e s d e 
$O.SO. 
G-argantilIas de oro desda $0.90. 
Poitamonedas de plata desde 
$o.eo. 
Boquillas de ámbar desde $1.50 
Alfileres de corbata l indís imos , 
desde $1. 
Cigarreras de plata desde $5.30 
Aretes de fantasía desde $0.80 
par. 
Temos, leontinas, leopoldinas, 
dijes, poitamonedas de oro, plumas 
de oro, bastones, clavos de cabeza 
7 toda clase de joyas, casi regala-
das. 
L A M P A R A S 
Lámparas de cristal, 2 luces, des-
de$ 13.25. 
Idem, idem, ídem, 3 luces, idem, 
$16.50. 
Idem, Idem, metal, 2 idem, $4.50 
Idem, idem, ídem, 3 idem, idem, 
$3.SO. 
Idem, ídem, depósito, colgantes, 
idem, $7. 
L iras de cristal, desde $10.60. 
Brazos idem, idem, desde S3.50 
Cocu;era«, lámparas para luz 
eléctrica, de sobremesa, de pie, etc. 
á precios muy reducidos. 
UN PROFESOR de teneduría do libros, teoría y práctica, Atítméttca Mercantil, Economía Po-
lítica y demás asignaturas de la ensofiansa comer-
cial, se cf.-ece á los Directores do Colegio y padres 
de familia. Dirigirse & Obispo 42, mueblería de 
L1 obet y Conp 63!9 8 4 
U n a joven peninsular 
dssea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cartficsa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quian la recomiende, Icforman 
San Miguel 222. 68*9 4 4 
ST. d e S C e r r e r a . 
Profesor Mercantil. 
Clames á domicilio y en su Academia. Ir.dustiU 
26-7 St rúm. 111. 
y 
6150 
Leccionea do españoló france» para amoricanos, 
eto , por un prefosor qne ha residido más de veinte 
sfiys en Efloaña. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rio de la Marina.-' O 
A los padrea de familia 
D. Juan Antonio Barina^s, cubano, educado en 
los Estados Unidos, oontinüa dando clases de in-
glés, de aritmétio» mercantil, tcneduiía de libros y 
de gramática castell^ua. UÍ> mejores rttarencius 
pueden darse en la calle E , núm 8, Vedado. 
G133 4-6 
U n a joven peninsular 
deeca colocarse de orlada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y es cariñosa ron loa 
niños y tiene informes de donde ha servido. Darán 
razón Plasa del Vapor, café Los CnatroHermanos, 
subida n. 6. 6ls9 4-7 
/"CRIANDERA.—Una sefiora peninsular de 40 
VJáiss de parida aclimatada en el pa's desea colo-
carse á leche entera la qna tiene abundante, reco-
nocida por el Dr. Oooz&les Aróstegui; cieno que per 
familia respetalla por haber estado on casa de las 
principales fam lias de la llábana. lufoimaráa y 
puede vê so su niño San Ignacio 132, 
644 0 <-7 
Leccionee de inglés ó frencós por un profesor i n-
e ós, sin ó con reglas y gramática. DlrigirBe á W. 
Despucho dol"DlaHo de la Mailna." O 
E E I Í T A m 
O A S A Q U I N T A EOTOLOISCrÜ 
Ea t»3i.e antiguo plantel de ense&au-
aa dirigido por el que taeoribe desde 
el año 188S, se han ido introducien-
do tod&a aquellas modiüoaoiones que 
nuestra larga expérienoia profetiocal 
y ia práctica de loa uiés adelantados 
métodos pedagógicos demandaban. 
Situado nuestro Colegio en uno de 
los más elevados puntos de ciudad, 
y b&ñadas sus aulas por el N , E., con 
excelentes patios y dormitorios, hace 
que este "Establecimiento docente" 
sea uno de los más higiénicos de la ca-
pital. 
Desde eJ día 20 se están instalsn-
do las duchas, no solo de placer, sino 
Mmbiéa mediomalea, dirigidas por el 
Dr. Oayás, autiguo médico de este Oo-
leglo.— ALIMENTACIÓN A B U N D A N T E , 
SANA Y B I E N S E R V I D A . 
Bogamos á Jos padres visiten 
nuestro Colegio á las horas deolases y 
de oomî * .̂ 
Pídanse preas^otos. — Se admiten 
internos, medio y externos. 
NOTA.—Este Colegio admitirá fi-aqne-
IUM alumnos de £useñuuza Universitaria, 
cuyos padres viviendo futra de la llábana, 
deseen informarse de la c^iulmtay aplica-
ción de sus hijos en losOo»tros on que tur» 
sen sus estudios y adonde el Jlíreclor acudl-
rrt á tomar todos los antecedentes necesa-
rios. 
El Director, L d o . Ser/mido P o l a . 
C 1507 3 8t 
Colegio de 1? y Enseñanza para señoritas. 
S*nTaigueI 84.—Dlrecíort: Edelmira Roddguez— 
Métodos y procedimientos modernos. Clases de la-
borea. encajes y flores. 6261 8-1 
U N A E S P A Ñ O L A 
eolicita colocaoióa para coser y hacer la limpieza 
da habitaeionee; ea modista y tiene la« mejores re-
comeadaclones. Vedado, calle 5, esculo a & B&ños, 
número 86, Impondrán. 6114 4-7 
una lavandera que sea buena y tenga referencias 
En San Miguel m. 6868 4-4 
Hslojes nikel, crenómotro "Bor-
bolla," á $4.24. 
Idem plata, idem idem, desde 
$7.00. 
Idem oro, idem, idem, desde $40. 
Idem, idem, para señora, desde 
$16.90. 
Relojes; de sobremesa desde 
$1.50. 
Idem de pared, desde $4.24. 
Los relojes "Cronómetro Borbo-
lla" son garantizados por dos años . 
Tienen ana máquina supezior y no 
hay ninguno mejor en el mundo. 
1 juego de sala compuesto de 
12 axilas desarmadas $1 l.OO oro 
4 sillones idem 
1 mesa de centro 
12.OO 
, l .BO 
Criado de manos 
joven peninsular, se ofrece práctico, y teniendo re-
comendaciones de la casa donde ha trabajado, Vi-
llegas 31 (ti* os ) 6S67 4 4 
S e s e a n c o l o c a r s e 
dos feñt-raa peninsulares, una da cocinera y la otra 
do uanejfldora 6 criada de manos. Dan rac'>n en 
M o n t o l » . 6364 4-4 
EL P 1 N S A M I E E T 0 
Centro de Negocios y Colocaciones de José 
Muría de la Huoría 
En O'Reilly número 33, estoy 6, las drdanos da 
de todos mis amigos y del público en geñoral. F a -
ciiitú ( oo prontitud criados v criadas psra el uso 
doméstico, trabajad res de campo; venjfo r.umerc-
sas ca^as do todos precios, por San Lázaro y por 
todas las callea de «sta capital. Rsc.bo órdenes á 
todas horas, en O'Beillv núes. 33. 
6451 - 8-7 
UN PKNINSULAK D E MEDIANA E D A D qao conoce la contabilidad y «orrospeudeuela 
comaroial, so ofíeoe en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasanto de colegio o intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buonas referencias. Desea colo-
carse en casa da oomercio, fábrica ó almacén para 
cualquier oar?o de escritorio. En oats Adminiatra-
olén léformarán dirlsiéndoae & M. O. f> 
S B S O L I C I T A 
una persona con 100 ó 200 posos que haya sido de-
pendiente do café é bodega para actuar como agen-
te exaluslvo de nn ariíouio necesario on todo esta-
blecimiento de bebldis. Dirigirse á E . Forre, 240 
W. 14. New Yoik. 8-4 
T T N A SEÑORA F R A N C E S A desea enoontror 
ana oasa donde dar clases de francés y pías o 
en cambie de casa y comida. Dirigirás al despacho 
de anuuoios de aite periódico. 6453 4 7 
S n Luyanó 46 
se solicita una cocinera que sea de mediana edad y 
que duerma en el acomodo. Se piden referencias. 
#Hnt| 64í6 8 7 
SE DE«EA SABER L A A C T U A L R B S I D E N -..ia de don Elias Gírala, b'auoo de doce años da edad y estatura proporcionada ¡i dtch% edad. (j..>s 
negros y con >a <tut especial :iue al reír ó llorar 
haue un movim'euto raro coo el labio inferior. L a 
última noticia que da él so tlone ea de ia fonda "-f I 
Polaco," en Cárdenas. 
L a persona que ijé aviso de su domicilio á don 
Adolfo Gírala, lloulióu n. 41, en Clenfucgos, eorá 
generosamente grat ideada, 
1504 18-3St 
$24.50 ore 
1 juego de cuarto con 
1 cama $15 OO 
1 escaparate $20.00 
1 lavabo $12 OO 
1 mesa de noche $ 7 00 
2 sillas y dos sillones $ 8.0 O 
$62.00 
1 jaego de comedor con 
6 sillas estampadas $ 5 .50 
1 masía corredera $ 9 ,00 
1 nevera $10 .50 
1 sparader $ 2 0 . 0 0 
Juegos de cuarto á lOO, 200 ,40O 
5 0 0 hLasta$4.000. 
Se hacen juegos á capricho. 
1 juego de sala "Consuelo" com-
pleto $92-60. 
1 juego de sala L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de sala "Reina Hegeate," 
completo, $250. 
Sillas de mimbre desde $3.00. 
Sillones idem, idem, l O OOpar. 
Jugueteros de mimbre, desde 
$24.00. 
Toda clase de muebles franceses, 
americanos y del país á precios que 
no admiten competescia. $45,00 
P L A T A BORBOL.JLA 
S B A L Q U I L A 
la cas» Bolascoain n. 72, prepanda para estableci-
miento y en un punto aprrpó^ito, compuesta de un 
•alón, un hermoso cuarto, comedor, patio, cooina 
é Inodoro. Se da ea 7 centenes. Informan en Salud 
n. 111. 6328 8-3 
SJ3 A L Q U I L A 
la casi calle de Lamparilla letra A, contigua á 
Compostela número 62, tiene cinco posesionts, 
asua, df fnpue y ea punto céntrico, la llave en IB 
bodega, li,formarán Aguila número 103. 
6317 8-3 
BUS ^ . L Q X J i r . A U 
los altos da la casa calle de Compostela núm. 213 
esquina á Desemparadoa, tienen todas las comodi-
dades necesarias y son por su posición geográñea 
muy higiénicos y & propósito para carbonera. In» 
fcrmwán Aguila núm. 103. 6316 8-3 
S B A R R I E N D A 
en módico precio una litogrsñ\ é imprenta bien 
Juntan ó separadas oon acción al local. Informarán 
San R>fael 58 (altos.) 
6292 16-1 
S B A L Q U I L A IT 
unos altos muy ventilados, con ^zotea y vista á la 
calle; tienen todo el servicio como ea: agua, cooina 
é inodoro; están iudepeneientes, son propios para 
una corta familia ó un matrimonio. Informarán en 
la calle de Acalla número 157, & media cuadra de 
la Plaza del Vapor. Su precio es el de $18 oro. 
6283 8-1 
SE ALQUILA 
Un departamento alto. 
6255 
Poseo de Tacón 183. 
8-81 
A los Eres. Abogados y Notarios 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguiar 
91. con lámparas y mamoaras de todo lujo, Tenien 
ta Rey ?5. 6097 27-25 A 
B u e n n e g o c i o 
Se arrienda el potrero '-Tieiras Bajas," de 7 ca 
ballerías y 171 oordeles placo?, cercada de alambre 
á 3 hilos, magnífico pasto, 3 y media caballerías 
sembradas de cafia y media caballería arada con 3 
hierros, casa de vivienda de tablas y tejas oon 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, despensa y cooi-
na; 3 casitas guano; 2 tarquea y arboleda, poso, 
eto. Existen on el pueblo tres plataformas y está 
á diez minutos del pueblo de la Catalina, Informan 
Prado 98 de 7 a 9 y de 12 á 2. 6076 13-2 i Ag 
llUtafettciieotos 
E n el mejor punto de la Habana 
Se vende un elegante depósito de tabacos y ciga-
rros, bastones, fotografías souvenlrs, eto. Iif^r-
marán Galiauo 9, (Utos) de 8 á 10 de la mañana. 
^ ' 6487 4 7 
S B V B N D B 
en $4,200 una caea de mamportetía, sólida cons-
tru <CÍÓD, de alto y bajo, con entrada independíente 
cada piso, á cuadra y modía'del Malecón, libre de 
gravamen. Trato direct; cm el dueíio; San Rif^el 
n 711tfjrmarán 6Í27 8-6 
I M P O R T A N T E 
Para una i'mda en icmejorables condiciones se 
des3a un tocio qne aporte 400 pesos oro. Beferen-
cias, dirígese Inquisidor 29. 6400 4-6 
S B V B N D B 
muy barata, una buena o;sa de alto y bajo, moder-
na, pisos fluos, de azotea, espléndida vista, muy 
fresca y sana en el mejor punto de la calzada de la 
Reina, gana ocho onzas. Amistad 144, depósito de 
tabacos, de I I á dos. 6393 4-5 
SE VENDKN sin intervención de tercera perso-na las casas de la calzada de la Infanta núme-
ros 20, 22 y 24, próximas á la esquina de Tejas. 
Informes en el rúmero 24 á todas horas. 
6376 8-5 
Los objetos de esta plata e s t á n 
reconocidos por la superioridad 
de los materiales que se u s á n en 
su fabricación. Son heches de me-
tal blacco de primera, con plateado 
de primera de primera. 
Cuchillos de mesa á $8.50 docena 
Cucharas, idem, $7.50 idem. 
Tenedores idem, $7.5O idem 
Cacharitas cafó, $4.25 idem. 
Cuchillos postre 
Tenedores idem. 
Cucharones desde $3 25. 
Juegos para trinchar, servicios 
• A t o U P Í / t f l I NO HAY MA8 Q D E SÜRTIR-
|rii>eufiuu, la y en buen punto. Se cede un 
local con tod<t la estantería y mostrador de bodega. 
Se da barato. lofoimirán Lamparilla y Mercade-
res, café. 6382 4-5 
L 
A Z I L I 
SÜAREZ 45 Á 
L a oasa que m á s barato rende y la 
mejor surtida 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, eto. etc. Para caballeros, fiases de 
dril snperiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, eto. 
Maebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en nna oasa. 
Se da dinero oon módico Interés. 
6117 i s s s t 
B I L L A R E S 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que eetdn formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resaltado 
ó se devuelvo el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se soSoita un administrador" 
para mecanismos automáticos de rsnura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep 1? 
la tarde. 6355 8 4 
S B V B N 2 D B N 
las fincas San Joaé 124, Concordia 120, Nej taño 46, 
j _ i./'__ _ ~xJ; j , , ~ _ - a ^ _ San Ramón fl, Castillo 51, 5;j y E4i, y unos solares 
de té y C a f ó , ]UegOS de tocador y onla víbora. Iifoimarí,! en Monte 106 del á 2 d e 
palanganas con jarros, á precios 
reducidos. También hay objetos 
de plata fina y juegos de cubiertos 
ó sueltos, todo de lo mejor y á poco 
precio. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Criada de mano 
gíSe solicita una blanca ó do color que torga refen-
cias. Informan Monte 138, altos. 6457 4-7 
Amistad 134, bajos. 
Se necesitan oficial is y apreudlzas de vestidos y 
ropa blanca, que sepan cumplir con su obllgacióa, 
si no que no se presenten. 6136 4a-7 4d-7 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.-OBISPO N. 56, altos. 
Directora: Midemoisolle Leonie Ol'.vier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fran 
cés, ingléa y español. Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
un centén mensual. 
Se admiten intortias, medio internas y externas 
Se facilitan nrospeetos. Los cursos se reanudan el 
5 do septlcuibre. 61C9 26-25 Ag 
Profesor de instrucción primaria 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, da reconocida morulidsd, ofrece sus servi-
cios á las f urallias que úc^oen utilizarles, bien on la 
fnietiansa, bien como administrador do fincas á otro 
destino análego. Informarán en la Administración 
de esto diario. o 
J E S 
C o l e g i o de B e l é n 
En este conocido plantel de eneeüanza empezará 
el curso escolar de 1801 á 1£0J, el día 8 de Septiem-
bre. La entrada de los alumnos internos en el Co-
legio será do8 á 8 y media de ia ñocha. La de les 
medio-pupilos y extornos de 7 á 8 de la mañana 
del día siguiente. Este aEo se hace extensivo el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio de mr.nera que habrá como antes en los 4 
años del Bachillerato internos y externos sin mo-
dio-pupilos; en las Preparatorias, internos y me-
dio-pupilos sin externo?; pero en los dos sños del 
Curso Preparatorio que, teiforme al nuevo plan 
de catuiilos, deben proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá internos, medio-pupilos y ex-
ternos. A. M. D. G, 
. 5 9 5 7 i8_2o 
INSTITUCÍON FRáNCBSá 
AMAEGÜRA 33. 
Directoras: Melles. Martinon.—El 2 de septiom 
bre se reanudarán las tlases. Enseñanza elemental 
y superior. Idiomís francés, esníñol ó inglés. Keli-
glón y toda cVuee de labores. 8B admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. So facllitin prospectos, 
6082 13-24 Ag 
UN FROFBSOE CON TITCTLO D E L I C E N -ciado en Filosofía y Letras y oon personas que 
Í[aranticen sn competen da y moralidad so ofrece á os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases J.* y í? enseñanza y 
do aplicación al comercio. Dirigirse por escriso ' 
J. P. seooidn de auncios del Diario de la Marina, 
a i 
ARTES Y OFICIOS. 
Q E DESEA para un matrimonio americano, sin 
Onlños, dos habitaciones con comida y baños, pre-
firiéndola en oasa de familia cubana ó española. Ke 
cambian referencias. Dinlan proposiciones á Z. 
en la Administración del Diario de la Marina. 
6430 2d-6 aa-6 
S B D E S E A S A B E S 
el paradero de D. Ponciano Pérez Lebredo j To), 
natural do Tapia, (Asturias,) que residió en Ama-
rillas, juriidiccióa de üolóu antes de la guerra. L a 
persona que pueda dar informes que se dirija á Pé-
rez González y Comp., Muralla 18, llábana. Se 
suplica la reproducción en todos les periódicos de 
la Isla. 6103 8-6 
S B S O L I C I T A 
una cocinera callo 10 número 1, Vedado, con bue-
nas recomendaciones. 6111 4 6 
Una señora peninsular 
con buena y abundante lech-) desea colocarle de 
criandera, tiene buonas referencias. Informan Je-
sús del Monte 410. 6i0S 4-6 
Dos jóvenes peninsulazes 
deean encontrar colocación de criadas de mino ó 
munejadoras. Tienen b̂uenas lefarenclas. Ir for-
man Aguila 169. 6407 4 9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora on Neptuno 61, altos. 
64r6 4-6 
S E S O L I C I T A 
una rar jer da mediana edad que sea formal, para 
ios quehaceres de una oasa de poco trabajo. Que 
traiga refersneias. Monta 61. 
6U8 4 6 
S E S O L I C I T A 
un profisor de primera enseñansa Inter ao, 




recién llegada que conoce la contabilidad y algo 
do francés, inglés é italiano, desea colocarso en oa-
sa do comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'BeUly 81, restau-
ranr. G 
Cuadros el óleo, desde $7 par 
Idem grabados en aceite desde 
$10. 
Columnas de madera y loza des-
de $10 .00 par. 
Figuras de biscuit desde $3 par 
Centros de mesa desde $2. 
Jarras desde $3 par. 
Macetas desde $1.50 par. 
Violeteros desde 25 cls. 
Juegos para consola desde $5.00 
Hay bustos, es tátuas , bronces íi« 
nes y objetos de todas clases á pre-
cios por el estilo. 
S3S 
sin Intervención de corredores una msgn'fiia casa, 
de poco dinero, situada en el barrio de olonserrat», 
á una cuadra de la calzada de Gallan o. Está libre 
do gravámotes; es de mamposterfa 7 azotea, se 
eomponede sala, saleta, ooat<o habttaoicnes, coci-
na, inodoros, ouaito de baño, buen patio, agua, 
gas y demis comodidades. De su precio ii formará 
su dueño on San Nicolás 117, de doce á dos. 
6 6S 15 4 
B e t r a s p a s a 
la casa Monte l i l y ae venda un armatcste de es-
tablecimiento. Informarán en Aguila l3l 
6365 4-4 
D B S B A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular 
do EC!B mesas de parida, con buoua y abundante 
locho, v con busnas ref. rancias. Informan Florida 
núm. 72. 630S 8-3 
C O C I N E S A B L A N C A 
que duerma en el acomodo. Se solicita en el Veda-
do, calle F . n. SO, para corta familia. Sueldo $15 
plata. Referencias. 6231 S-30 
Ui visita á esta m y será «sM m í m k 
O 1570 - 6 St 
JDBS33A COX.OCAKSB 
un cocinero que sabe un poco de repostería, en 
ioxtOa, almacén ó casa particular, no tiene incon-
veniente en ir al campo. También se coloca da co-
chero ó esf Jtoro. Tiene muy buenas ref orauclas. 
Infirmes Suspiro 14 6?87 8-1 
ÁDMINITRADOK 
en una extensa jnrisdicc^n, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo'SJcül" (ma-
quina antomática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres do Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. Io 
XJtrs SR. P E N I N S U L A R DE8HA E N C O N -trar una colocación para un Ingenio do pesa-dor de cafia 6 Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas quo respondan por su conducta, 
támbién so compromete a factlltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarín on el Diario de la Ma-
rina; además so solicita una portaría, lleno buenas 
ia erenoias. Aeruacata TB O 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sopa coser, 




A . V I S O 
Un caballero inglés,que posee el castellano y fran-
cés peí factamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en nna buena casa; es serio. Diri-
girse á X, despacho del "Diario de la Marina.'- G 
S I S B O L I O I T ^ . 
U"a criada de mano, de color, qre sepa cumplir 
con cu o> 1 gacióp v que no tenga pretoJalonea. En 
San Mfíruel 130, B. 6493 4 6 
DaSEAJS COLOo'ARiE DOS J O V E N E S pe-ninsulares, una de costurera y la otra de cria-
da de mano; saben con perfección ti efiolo y son 
urmplidoras de cu debe?: tienen quien responda 
por ellss. Iniormarán águila 126 v Suspiro 14. 
7:̂ 95 4 6 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D DK-sea colocarse de nifiera de niEos de brazo ó de 
onada de mano para arreglar habitaciones, no fre-
gando pisos, ó de camarera, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ells: sueldo 
dos cec tines y ropa limpia. Informan caltada de 
iaRMnan. 8 6119 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea cokearse de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa oon 
los nifios y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
qu-en responda por ella. Iniorman San Fsdro 20, 
fonda Las Cuatro Nacióles. En la misma se ofrece 
un portero. 6435 4-3 
SB SOLICITAN 
once hombres con referencias y garantías que ha-
blen inglés y esp&fiol. Pueden encontrar empleo y 
buen sueldo, dirigiéndose á «Goldn, administración 
del fDiario de la Ma>iua>. 6434 6(1-3 la-9 
Una i oven peninsular 
desea colocarse ue mam-jadora ó orlada da manos. 
Sabe cumplir oon su obligación y es oarifiosa oon 
los nifios. Tiene quien responda por ella. Inf orman 
Corrales 253. 6386 4-5 
A L O S M U E B L I S T A S 
Un peninsular muy practico en rebajar, urmar y 
harolrar muebles y camas de hierro oon buenAS r e -
ferencias y sin pretensiones, desea colocarte. Ra-
zóa mesa de anuncios de este "Diario." 
6387 4-5 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor 6 
instalador de para-rayos sistema moderno á edifi-
cios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalacién y materiHles. Reparacio-
nes de los minios siondo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres elóotrfcos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantísan todos los trabajos. Composte 
ta 7. 6270 26-1 St 
G a b i n e t e d e p e i n a r s e ñ o r a s 
misa G. de Alcántara, icteligrnte peinadora, par 
ticipa á sn numerosa cliantela que soba de abrir 
nn gabinete para señere s, amplío, cómodo é inde-
pendiente, en el cual encontrarán todo lo oenrer-
nlfbte al arte de peinar. San Miguel 43, entre Ga-
llano y Aguila. Precio en mi jrabinete: un peinado 
50 cti. Un mes de abono $5 Horas de trabajo de 
7 de la mañana á 10 de la noohe. —Elisa G. de Al 
cántaro. 5961 26-20 Ato 
MODISTAS. SB CONFECCIONAN T R A J E S al último figurín en 24 horas; trajes de novia, 
viaje, teatro, luto y toda clata de ropa deniScs; se 
pasa á domicilio á tomsr medidas, se corta y enta 
lia á 50 cts., y toda clase de 





F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
oasa nümero 11 de la calle de Salud. 
Se hacen mobiliarios capaces de satisfacer el 
gusto más exigeste. 
Excesiva modicidad de precios. Completo surtido 
de chapas, molduras y todo cuanto concierne al ra-
d9 síjaaliteiía, Q1475 25-23 A 
DESBA1T C O J L O C A S S B 
una sefiora peninsular de cocinera ó criada de ma-
nas, sabiendo desemceñar bien los dos i li ños y 
cumplir con su obligación. No tiene Inconve-
niente en Ir al campo. Tiene buena referencia. I n -
forman San Ignacio f i altos 6383 4-5 
U n cabal loro americano 
de buenas costumbres y educación, desea encon 
trar una habitación fresca en oasa de familia de-
cen e. Precio que no sea mayor de 10 pesos plata 
espafíola ó bien dará tres leoc'ones semanales de 
Inglés en cambio. Dirigirse á ''Literato" por con-
ducto del "Diario". Sa dan referenoias. 
6372 4-5 
Una señera montañe sa 
de mediana edad desea colocarse de criada de ma-
no ó camarera de un hotel: tiene buenas referen-
cUs. I i f jrmarán Empedrado 42. 6381 4-í 
SE S O L I C I T A una cocinera y que haga ios de-más quehaceres de una casa de corta familia. Si 
no tiene buenas referencias que no se preeente. 
Bgido 2 B bajos, al lado de la fonda E l Sol de Ma-
drid. 6380 4-6 
Una cocinera peninsular 
desea tolooarse en casa particolar ó (stVolecl 
miento. Siba bien el oficio y tiene quien la garan-
tice, I i firmarán Compostela rúm, 18. 
6379 4-5 
U n coc inero irancéss in pretensión 
ninguna, desea ocio )arsa en casa particular ó de 
comercie; cocina á 1 > francesa, criolla ó española. 
Tiene bueaas referencias. Dirección Zulueta 26, 
barbel í» Mi Salón. 6377 4-5 
U n joven peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa partionlar ó 
estal I .iclmiento. Sabe con perfección el oflaio v 
tiene quien rcspcnla por fh Informan Maloja i7f 
bodega, rtonde puoden dejar aviso. 
«8^6 4 5 
Una criandera peninsular 
de un me» - ridn coa su niño que se puede ver 
y con buena huTidanta leche, desea colocarse á 
leche entera. l»j lijao inconveniente en Ir al cam-
po. Tisc o qc:oa responda por eha, Informan Glo-
ria 84 g|7l 1-5 
Don Dámaso Oshoa 
desea saber el paradero de Fernando Llpgano y 
Garay para que le devuelva varias piezas de ropa 
que le fueron prestadas. Da lo contrario dar-S co-
nocimiento á la policía. Apodaca 17. 
6168 10-28 
S m S H O B A R A T O 
Se da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
que se solicite por término de uno á seis a&os, so-
bro fiaess urbanas de construcción moderna y que 
estén situades en buenas calles. Informan todos los 
dias do 11 á 4 do la tarde en casa de los banqueros 
sefiores "Hijos de R. Arguelles," Jesús Maiía 29. 
6030 26-22 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E EA8 A N T I -jno de la Habana: faelllto crianderas, criadas, 
coumeros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cochera, porteros, ayudantas fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casás en al-
quiler, dinero on hlpotsoas y alquilaros; compra y 
venta de casas y flnoas.—ttcqse Gallego. Agr.lar 34. 
5735 28-10A 
SB H A OAIDO DE UN UOÜHB 
nn paquete que contiene un vjsliio blanco de niña. 
Se gratilloará á la persona que lo devuelva, además 
de darle las gracias en Campanario 20t. 
63S8 4-5 
COMPRAD 
s B D E S E A COMPRAR UNA CASITA D E mamposteiía, libro do todo gravamen, situada 
en la Habana, } cuya precio no exceda de $1.600 
oro espf>ñ}l. bin intervención de oorredores San 
Rafael 58, altos. 6399 4-6 
CO B R E Y H I E R R O VIEd O —Sol 24, J . Scü-mldt. Teléfauo 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobro, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sin'.; pagamos á los preolcs 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tod ŝ figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varias cla-
ses de medio neo. 5508 129 AE3 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa A g u i a r 122, propios 
para a l m a c é n de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Nav io , 
A g u i a r n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla, 
R e i n a n ú m e r o 4 3 
E a la sastrería de Barreiro, ae alquilan 2 habita-
ciones con piso nuevo, ducha, cocina y patio. 
6422 6 6 
C 15*2 7 St 
S B .AXQUZZ..A N 
las casas del Estado, Paula 71 y 73: infirmarán en 
la Admiaistraclón de Hacienda, calla de Baratillo 
etqulna á Otrapla. 6463 4-7 
H A B I T A C I O N E S 
E n Amistad 114, altos, se alquilan hermosas y 
frescas habitaolonei con vista al Campo de Marte. 
Lts hay de todos precios. Para tratar en Neptu-
no 58. 6i48 4 7 
Con luz eléctrica 
baño y demás comodidades, se alquilan habitacio-
nes altas y bajar, buenai y baratas, on Neptuno 58. 
6149 4-7 
PRADO 93, altos del Hotel "Pasaje", se alqui-lan cómodas y frescas habitaciones con muebles 
ó sin ellos; hay ducha y toda clase de servicios, á 
caballeros solos ó matlmonios sin nifios. Subida 
entre el o»fé y la librería. 6450 4 7 
USEMOSOS A L T O S 
So alquilan, con sala, saleta, cinco grandes ouai" 
tos y demis Bfrvicios, propios para familia do gus-
to. San Nicolás 205, entre Monte y la iglesia. 
6438 4-7 
PARA OFÍCIiNÍAS 
Se alquilan habitaciones en O'R dlly 56, altos. 
6441 4-7 
B S A L Q U I L A 
una sala y saleta y dos habitaciones con balcón á 
la calle Galiano 8. 6446 4 6 
EN G A L I A N O 19 
se alquilan los boj is el todo ó partes; en el alto im-
pondrán. 6443 4-7 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de la cf sa Rifagio 2, á media cuadra del 
Prado, con todo lo necesario para una corta fami-
lia. 6i£2 4-7 
A veinte minutos escasos 
do los centros por el eléctrico, se alquila hermosa 
quinta de Lombtilo, calzada de la Infinta 37, á po-
cos poeoa de la Etqulna de Tejas, con grandes co-
modidades, gran baño, ducha, inodoro;; abundante 
en agua do día y de noche; ooohers, caballeriza 
moderna para cinco caballos, jird'n anglo-francés, 
arboleda de frutalc; »u terreno ocupa una manza-
na. Condiciones úniusmeote en O'Reil y 15, esqui-
na á Agniar, teléfono 869 6429 Sd-6 3IÍ-6 
833 A E K I E N D A 
el potrero vaga Santo Cristo de Lombillo, á dos 
leguas de Artemisa y un cuarto de legua de Caya-
jabos, oon 21 oabaliérias de tierra colorada y mu-
lata, con lagunas y un pozo inagotable todo el año, 
gran palmar, horno de cal, grandes depósitos de a-
eua, noria, todo con cerca de piedra en buen esta-
do, inmeiorable para pastos y tabico. Condiciones 
O-Reilly 15, casi esquina á Aguiar. Teléf 869, 
6128 5d 6 8a-6 
Se alquilan las casitas Desamparados 4 v 6 de alto y b j ) frente á los Almacenas de San José, aca-
badas ue reedificar y pintar en el precio de dos cen-
tenes oada una; las llaves en Damas 35. Su duefie 
Cerro 504. 6>3l 4 6 
COBRE VIEJO.—Se compra cobro, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo trapos, 
papel y sacos vitfes á los precios más altos de plaza 
— F . B. Hamel, calla de Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1174. Dirección telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 226. 5783 26-13 A 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; paes hay surtido espléndi-
do, tanjo en pintaras al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas. Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso qne 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
Visiten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas iaor as del 
dia. 
e 1S42 1 St 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y modernos altos de Rayo 31 casi eiqul 
na á Reiua. La llave é informes on Amistad 148 
esquina á Estrella, altos. 6447 8 7 
B S A L Q U I L A 
la hermosa ees i n 12 de la calle del Príncipe, en-
tre Marina é Infanta, próxima al mar y á poot s 
metros del tranvía eléctrico. Informan en Muralla 
núm 23. 0-56 15-0 St 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la oasa ludio n. 11, á media 
cuadra del tranvía eléctriio, oon espléndida sala, 
antesala y tres grandes cuartos, cocina, inonodoro. 
Informan Príncipe Alfosio n 165. 
6.58 4-7 
G-ALTANO 67 
Se alquilan habitaciones y se vende una vidriera 
do cigarros. Barbería. 63'.'7 4-6 
S B A L Q U I L A 
lia casa de alto y bajo Sol 51 ontre_ Habana y 
Composte'a. 
641'J 
Informan en Moneerrate 2. 
4-6 
GUANABAOOA 
Se alquila la hermosa casa Corrales 32 esquina á 
Jesús Nazareno, la llave on el 39, sa dueño Cristo 4 
en la Habana. 6416 8 6 
Teniente Bey 14 
Se a'qulla para almacén ó establecimiento Im-
portante. Inf jrmarán en la Notaría del Sr Solar, 
Aguacate núm. 123, de 12 i 3 
6412 8-6 
Vixtudes número 2 
entre Prado y Consulado altos, se solicita una 
criada para cocinar y demias limpieza de la casa de 
una sefiora sola; tiene que dormir en la colocación; 
sueldo 9 pesos plata. 6114 4-6 
Casa hermosa á la brisa 
Se alquila indistintamente el bajo y alto con ser-
vicios independientes completos pura criados, Car-
los I I I 189 á dos cuadras de Reían, acabada de 
eonstruir, con todos los adelantos modernos; la lla-
ve en Reina 125 Informarán San Rafael n. 2. E s -
critorio. 64J6 8-8 
S B A L Q U I L A N 
ios altos de la casa Concordia 41, compuestos de 
sala, saleta, seis oaartos, comedor, cocina y entre-
suelos. Informarán de los mismos en Galiano 76. 
Mceblería. 6425 4 6 
Se alquila el hormoso, fresco seco y ventilado piso bajo do CSrool 17, á media ouadra del Prado com-
pueítj do hermosa sala, espléndida saleta, cuatro 
cuartos, habitable barbacoa, cocina, despensa, ino-
doro y baño. Puede verse de 7 á 10 y de 12 i 4. 
6115 4 6 
E E A L Q U I L A 
la magnífica oasa Obispo número 1, por departa, 
meatos p^ra escritori) ó familias modestas ó toda 
j&nla. li firmarán Sol 8 ó en 1̂  misma 6432 
S o a l q u i l a 
la cómoda y fresca casa, acabada de arreglar, en la 
calle de San Nicolás 14: la llave en el 16: Informes 
ea Consulado 80. 6420 4 Q 
í ^ a v l n c ! T T I TI0 Los altos muy frescos 
U d r i U » J J 1 11- ZZO j ventilados capaces 
para una dilatada familia, independientes, con es-
calera de mármol y demás comodidadss; en loa ba-
jía informan. 6268 4a-2 41-6 
SS3 A L Q U I L A 
la casa Velaaoo 23, entre Habana y Compostela 
con sala y cuatro habitaciones. L\l lave en la es-
quina, bndegr. Informan Teniente Rey n. 62. 
f392 4 5 
SE A R R I E N D A 
un magnífico potrero á una legua de San José de 
las Lijas de diecinueve caballerías de tierra. No 
tiene cercas ni casas. Si conviniese ambas coses ce 
I» harán. Lamparilla n. 21, de 10 á 12 y de 6 á 8. 
G389 4-5 
S B A L Q U I L A 
una hermosa sa'a oon dos ventanas á la calle y un 
gran sslón contiguo completamente Independiente 
para ofioins, muestrario ó depósito. Lamparilla rú-
mero 21. 6390 4-5 
S e a l q m i l a 
una habitación en O'Reilly 10, altos; pueden subir 
sin preguntar. f334 4-5 
S B A L Q U I L A 
la accesoria callo de Teniente Rey n. 90, entro Vi -
llegas y Aguacate, oon sala, dos habitaciones, patio 
agua, inodoro, cloaca, etc. L a llave al frente, pa-
nadería da Sinta Teresa, y su duefio Jístéves 84.— 
Te éfono 1306. Gina $21-20 oro. 
6383 4-5 
CASA DE MESPBDE8 
Con licencia, habitaciones frescas 
y amplias, con comidas. Precios 
módicos. No se admiten nifios. 
Aguiar 72, alto?, esquina á San 
Juan de Dios. 
6Ü63 15-4 
H abltaoloDO*: en esta respetable y acreditada casado familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquina ,̂ son espléndidas 
y f esees, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ó á hombres solos, con asistencia. Oalia-
no 75, esquina á Hqn Miguel. 6371 8-4 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias qne deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA HARINA en dicho pueblo, que lo es el señor 
D, Rafael Alburquerque. O 
nn es fé bien surtido y acreditado, los motivos se 
dirán al compracor. Informes en la vidriera del ca-
fá Centro Alemán. 6319 8-8 
BÜEN NEGOCIO. POR KO P O D E R A T E N -derla su dueCo se vende una antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población importante 
á dos horas de la Habana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Eoay Prado-123 A de 10 á 12 a. m. y 7 í 9 p. m. 
6238 26-80 Ag 
ó ee arrienda la barbería E l Comercio, situada en 
ia calle de Inquisidor uúai. 3. Informan Sol 33. 
6230 8-30 
S B V B N S B 
nna bodega situada en el mejor punto del Vedado 
Sa venta diarla es de $̂ 0. Itforma Sf. Barrera, es-
critorio d e l B A Z i R • • E L E S C A N D A L O . " 
622S 15 30 
S B V B N D B 
un gran baratillo con existencias da ropa y quinca 
lia, situado en el mrj jr punto de la Mausana de 
Gómez; poco alquiler. Iif^rma Carneado. 
6325 15-31 
9 6 O ' R E I L L I T 9 6 
Arca de l é para los silos bDesos 
Esta casa acaba de recibir nn 
surtido completo de jngnetes, lo 
más nuevo y más barato qne se ha 
fabricado en Francia y Alemania 
2.000 M U Ñ E C A S de 100 tama-
ños distintos. 
2.000 C A B A L L I T O S y T O E O S 
de la ganadería de Yeragnas. 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. , 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para?que los niños 
vendan agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado. 
Euletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blanco, 
juguetes completamente nuevos en 
la Habana. 
L I N T B E N A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde ei precio 
más reducido hasta la mejor clase. 
O I N E M A T O G E A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M I G N O N , precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano. Himno bayamés, " Y a ves 
como Cuba es libre". Himno inva-
sor. Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades qne únicamente visi-
tando nuestro estableciento se pue-
den admirar. 
% O'Beilly 96, U VIOLETA, 
Sucursal de la Plata Meneses. 
C 1502 «It 8-3 St. 
Sofá 
Mesa 
Sil] as docena 
Otomanas 
S © v e n d e n 
2 hermosas casas do mampoeterfa y azotea, situa-
das en buen puato y próximas á la Línea. Infor-
mará R. González í» 93? Velado. 
6081 15-22 
5» 
m m n i 
SB V E N D E 
una buena duquesa de poro uso. San Rafael 137. 
Se pu*da ver a todas horas. 
6101 4-6 
S B V E N D B N 
nn sólido faetón francés de cuatro asieutos y un 
Milord. Lamparilla n. 21, de diez á doce y de seis á 
ocho. 639 1 4 5 
un Faetón-Jardinera Courtillier. 
6550 
Obrapia n. 51. 
4-4 
Sólido familiar 
Se vende un familiar casi nuevo, de construcción 
muy sólido, para usarse también con parrj», con 
zunchos de goma y de movimientos sumamente có-
modos. Se puede ver en Oh&vez n. 1 y tratarán en 
Cuba n. 61, 6 85 8-3 
8B A ^ Q U l i . A 
la hermosa casa do dos ventanas y szotea, Aguiar 
112, oon saín, saleta, comedor. 4 cuirlos bajos, úm 
altos, bsQo de tar quo oon ducha, inodoros moder-
nos, cooina y sueles de mármol y mosaicos. Infor-
man Hmpedrado 50. 6353 8-1 
SB ¿KRIENOA la finca San Antonio, conocida por Plátano Macho, en Quemado de Güines, da 
cuatro caballería*, propia para cafia; linda con el 
ingei i) Luisa y tlone al lado la línea de vía ancha 
de Uaurell, en 3 ODZÍS el primer afio, y seis loa da-
más, adelantadas, kformaráo: su dnefio, Arturo 
Rosa, Mercaderes núm. 8. esquina á O'Beilly; y en 
Quemado de Güines, Jerónimo Pérez. 
6360 4-4 
la casa callo de Tener f J n. i9, oon sala, saleta, oeis 
cuartos, tu uto de bafio, cocina 6 Inodoro. L a llave 
en el núiu. 50. 6340 4 4 
E N H A B A N A 95 
casi esquina á Amargura se alqalla un departamen-
to i\lto, independiente, con cocina, agua é inodoro 
á personas moyoroŝ  6337 4-4 
SJS! AX.QT7XX.AN 
habitaoionos próximas al Parqaa Central amuebla-
das oon toda asistenoia en la hermosa y elegante 
casa, Virtudes n. 1 ea quina á Prado. 
6353 4-4 
S B AX.QTJIX.A 
}a casa Crespo 62, en punto céntrico y préx'mo á la 
calle de Trocadoro, por donde pasa el tranvía eléc-
irioo. Tiene 3 cuartos bajos y 3 altos, oon agua, 
baño y demás requisitos higiénicos. Es seca, clara y 
ventilada. En la esquina inmediata está la llave é 
ii:f <rman Salud 42. 63S9 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos brjos de la cas» Animas n, KO, según 
las últimas prescripoionos del Departamento de 
Sanidad. Informarán en San Ignacio 76. 
6358 13-4 
B I S A L Q U I L A N -
tres cuartos bajos en la Calzada de la Reina nú-
mero 124. En la misma informarán. 
- 6382 4-4 
S I S A J i , Q ' U X X * J & . 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
o 1517 VSt 
5Siiíneta Mmero 2ñ. 
st& »® alejei lan v a s i j a babiftaelcmsfe 
o«m fealeóxx & la ca l le , o tras i n t e r i » ' 
fas y n n o s p l é n d l d o v verntilado 06» 
Satt», con « s t e a d a mdepezi&ia&tHt 
Ss? Ass.ls&aie. Psacisffl m é d i c o s s I?> i3r«ai»H,i& »1 jjeE'fcfSirci & te^a» h.í»s&ss. 
O 1630 > st 
B E AX.Q'D'ILA N 
los espléndidos bajos de la linda oasa Aguiar 122, 
acabada do arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Acular núm. 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela B .̂ G lf»n 1 St 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas propias para nn matrimo-
nio ó dos señoras, son independieutes Se toman y 
dan referencias. Consulado 68. 6297 8-3 
BM A L Q U I L A N 
des frescas y hermosas habitaciones altas, en Man-
rique 57. 6391 8-3 
BIS I T E ^ D E 
barato nn Mllor do medio uso y 3 eibtllos. 
San Lázaro 396 (de 1 á 3). 
6i82 8-1 
t ANIMAL 
S3±] " V I B l s r i D I E ] 
una yogui inglesa con ¡u cria. Inquisidor 48, á to-
das horas. C 1576 15 6 St 
P r a d o n ú m e r o 1 0 3 
Se venda un bonito oballito de seis cuartas, muy 
manso, buan camina lor, maestro de tiro y cilla j 
na emito de vae'tas, con tablillas y arreos de tiro. 
6396 4-6 
50 caballos maestros 
de coche y monta á precios barates Loa vende 
Castreiana, Tanorff > 88. 6357 6-4 
Stí VBNDB 
uu buen caballo, joven, de siete y media cuartas 
de aliadas, de trote y mur mapso. 
Cerro.—Santo Tomás t úmero 5 esquina á Tuli-
pán. 6326 5-3 
S E V E N D E 
una pareja de malss criollas de seis cuartas y me-
dia, maestras de tiro, propias para carros de ciira-
rros. E n Virtudes £9, agencia de mudadas, ir for-
marán. 6311 8-3 
; . U n p i a n o f r a n c é s 
se vende tumamente barato: puede versa en Glo~ 
ría, á todas horae, entra Cionfaegos y Somerneloi. 
6462 4-7 
S E V E N D E N 
unos armstostes de muy poco usr: sirvan para cual 
quler clase de establecimiento y se dan en propor-
ción. Dragones 42 infirmarán á todas horas. 
64f5 4 7 
S B V E N D E 
En la aombreretía de Camino se vende una vi-
driera muv barata propia para cua'quier estableci-
miento- ' 6398 4-6 
U n peso SO cts. plata 
las pelotar, "Oficial No. 1," legítimas y frescas 
Spoldlng y de contra nn escore. 1C6 Galiano 106 
Cta. 1506 4-B 
de 
liiorlais Oaíóiíifl 
N e p t u n o 1 6 9 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
M I M B R E S 
Hay nn surtido positivamente completo 
y para Batisfacer los gnatoi y oaprlohoi 
más delioadoe. 
Par Billones desde........ 9 9-00 





Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras mnchas novedades qne el públi-
co puede admirar oada vez que quiera. 
TAPICERIA 7 CUS30. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y soí&s para salas, ante 
Balas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Visiten eafca caaa qne ofrece la 
ventaja de tener todo» sna artícu-
los marcados con sus precios. L<a 
entrada ea libre á todas hor as del 
dia. 
Casa de Borbolla, 
• 1844 1 St 
96, O'REILLY 96 
No hay competencia posible con 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sus 
O Ü B I E E T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partes; no puede dar ma-
chas veces cumplimiento á los pe-
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la ñrma y sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S 
que se compren P B B O I S A M E N -
T B en EU establecimiento. Nos 
obliga á decir PBGOISAMBNTB por-
que sabemos que varios estableci-
mientos venden cubiertos de otras 
clases y marcas y dicen ser de P . 
Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de 
C u c h a r a s , 
T e n e d o r e s 
y C u c h i l l o s 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de C A F E S , F O N D A S , 
H O T E L E S y R E S T A U E A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K E U G E R de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
j a y no puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
B a n d e j a s r e d o n d a s 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
Piala Mmeses!, O'Beilly r 96 
L A V I O L E T A 
C 1501. alt 8-3 
P o r l a mi tad de s u valor 
ee venden 2 vicie latao nnevag de "Pieroc," p»í» 
efiora y caballero, oottaron 2i centenes 7 te dan 
en 12, oon farol, timbre y demás avíos. Obispo 30, 
sastrería v camisería " L a Fantasía." En la misma 
se hacen flases de todas clases á esoojsr por tist 
centenes y camisas blancas y de oolor a peso. 
6346.2gíJ 4-* 
Da coieslaE f l i s 
EL ANON DEL PRADO 
Oran surtido de ricos helados, ere' 
mas y manteixido. 
Refrescos de toda dase de frutas, 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Cfran L UNCU especialidad en san-
dio ich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecihidas diariamente. 
PBADO 110, K N T B E VIETUDÍCS Y NBFTÜHO 
T E L E F O N O 616. 
C 1470 28d-19 4s-a6Ag 
B Q D B O - A " S L B I E N PUBLICO" 
Calle de Arangaren 81 en Kegla sa vende sgsar-
diente legítimo de islas por botellas, cajas 7 gs-
mfjnes como también vino de la misma proce-
dencia, todo á precios módinoa con garantía ds 
Ugitimidad. 5726 36-10A 
Bfl M I A í FES 
X 7 S B S B E l a 
DESTRUCTOR DE LOS OALL08 
Preparado por el Dr. Garrido. 
cU18 2»-8Aí 
Par* combatir IM Dl*poi>sl»e, Gajtral-
tiaa, Emptos ácidos, Vómitos acias Se-oiaa ambaraxadas y de los nifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de loa nifios, viejoi ¡ tísicos) eto,, 
nada /sajar (jue 9l 
JiU, G A N D U L 
eso ba sido hac-ado ooc un ínfeiEií bri-
Üasíe por la Academia de Ciocaias y pre-
alada oon M E D A L L A DK ORO - Di-
plomas d« Hencr enlasONUB Exposlcio-
nes i que ha oononrrido. 
Idas» t«áas ks M k s i . 
O 1540 ti* 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
eto,, es porque qniera. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
llálsamo Turco 
qne os el mejor remedio qne se conoce 
para extirpar de rais, eu pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
8e venda en todaa las botlcao. 
c 1B53 alt 
En la calle de San Ignacio 13 se venden planchM 
de sino para f jtoursbados. 
6451 30-7 
nna romana y una pesa de estableaimiento; virlo^ 
psños, bavetae, hales y canastas df> una pauadeiín 
dos magnídoas vidrieras y ctrus objetos y cimeros 
propios del ramo. También un carro de dos rué las 
del pais con una muía crio'ia y sus arreo» ea bnen 
eetado. Todo barato. Pepe Antonio 29, ^ 
00a. O 1B)!8 
Guanaba--
8-7 
Pinturas superiores de óxido 
de zinc en latas de 5 kilos á $1-28 
se venden en San Ignacio 13. 
H. Alexander. Habana. 4938 78-12 Jl 
I m m i m m m i m m 




DIABETES C U R ACÍÓN servirá. por Divdio de laa 
PILDORAS ANTÍ-DIABÉTICAS WOUYSSET 
Al por mayor : MOUYSSET, en Asniéres, círca m Pan!, 
Depositario en La HaJiana •  JOSÉ S A R R A 
BreiMalOdelliiíiÉ 














pm DESTILAR y RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES, 
ALCOHOLES, etc. 
I f i j i jS CON8TKÜCT0K 
fes-^V 75. rué tíu Théátre, 75 
^ = S S ^ PARIS 
GUÍA PRACTICA dslDestlIaflol de AGOAROIEKTES, 
ESENCIAS, ete. aiAWiTAjt del latiicaatt i t RON 
TIFA ILUSTRADA fnvijiio? [raneo. 
De/mismo Autor: ERGOTINA 




F u e g o sin .ioiornl 
caidadelp«lo',cinS 
.rápida v sf^urado 
la Cojora», Esparavaoos, 
SobrehuesoB, 
T e r c e d u r a s , Mo. 
Pevu i s lvo J resolutivo 
DeDDSlO en París. /66, rueSt-Honoréyen todasFaimm:, 
Ho mas 
Peladuras 
ANTI • AHÉMICO - AHTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
ligrasdo it la icidtnia de l*. - s de Parii. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferruplnofoí, 
contra : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El ún ico que reconstituye la sangro, 
calma los nervios y quo no estriño 
tiunoa. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del DR HECQUET | 
de Sesqui-Uromuro de Hierro. 
PARIS : MONXAQU, 12, fíue des Lombirdi, 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
" V o x * c l a c l e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 
G R A J E A S 
S n P A R I S , cas& O. SBCHbOS, 3 S , B o u l e v a r d Montpa.rn&sso 
V KN TODAS LAS FARMACIAS 
DEBAS 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
D' GUILUE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fleiras 
Palúdicas, y Perniciosa», la Grlppe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
1 General, Dr Pítí G AG E BíjO, F" de 1* el., 9, r. de Grenelle-Sl-Germaiii, ] 
y en toda* tat farmacias 
EL 6 
I«B*tBU I BrtMWOpU dtl líUKiO D£ * ¿ l l é i i l S ¿ * StÜEets 1 HeíitBSS. 
